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E xp erts C la im
T o  be the  V ery B est Peed for 
horses, cows an d  pigs.
T ry  a ton a t $22.00, an d  Use 
one-half the chop o r o a ts  you 
a re  now feedlngv an d  P rove 
for yourse lf if  they  a re  correct
B a led -s traw  a t S li.00  p e r ton 
is  m uch cheap er bedd ing  
th an  H ay
I have a  few c a rs  of both 
For S a le
f. R. L  DeHart
— KELOW NA—
W e Sold 8 Pianos 
Since August 17th
The PRICE did
The Trick
Kelowna furniture Co.
...... . .♦ ■
Light, delicate, flaky pastry can be
made by every one. Mix a little
B E N S O N ' S  P R E P A R E D  C O R N
> with the flour for all cakes, bread, rolls, tea
biscuits, pastry and pie crusts and you will 
be astonished at the difference.
1-lb. pkts, 2 for 25c.
Pride of Canada
m a p l e  s y r u p
This is a genuine maple syrup from east­
ern Canada, guaranteed absolutely pure. 
In 1 gallon and ^  gallon tins
Also T q t. bottles 60c each.
PURO
Self Raising Flour
Made from the best wheat!
Can be used for every kind of cake and
pudding.
Per pkt. 25c.
MINCEMEAT
] t ■""" ......... . 1
5-Jb. Pails, a few only, made from a cele­
brated formula, most carefully blended.
I, 75c.
NORWEGIAN
S A R D IN E S
Packed from finest autumn caught fish.
Per tin, 15c.
Walnut 
Pickles
Per bottle, 30c.
CRANBERRIES
Fancy, well-coloured fruit. t
2 lbs. for 35c«
W orcestershire Sauce
Per large bottle, 25c.
Phone No. 22 G R O C E R S  & G E N E R A L  MERCHANTS Established 1850 Powder
.$00.05
201) 05
8 10
1,45.
11 50
2.00
11 07
CITY COUNCIL
Another Report on Sewerage Question
I t  to o k  n early  th re e -q u a r te rs  of an 
ho u r Lo o b ta in  iu q u o ru m  a t  the  
weekly m ee tin g  of th e  Council, held 
on M onday mo riling . Tlte M ayor and 
A lderm en Jo in 's  and Ijeckle w ere e a r­
ly iin u tten d u n ce , b u t had to  w ait un ­
til th e  m inim um  n u m b er necessary 
fo r  th e  trair.Mon'ion of business was 
necured by  th e  a rr iv a l o f Aid. Dul- 
glei«h.
T here  w as . l i t t l e  business to  t r a n ­
sac t outHi.de of th e  u a u a l-fo rm a l re ­
ference to  th e  F inance  'C om m ittee of 
the  folio w ing  Jong line o r  a e,counts, 
to  be pai.d if found c o r re c t :
II. II. Millie, ’phone and  te le ­
g ra p h  acco u n t amd, 1.2 poles
fo r b ight system  .............
N o rth e rn  E lec tric  & Maim-, 
fe a tu r in g  Co., supplies fo r
P ow er House ............  .........
N o rth e rn  E lec tric  & Mu 11.11 J 
fa c to r in g  Go., :1<) gain, of
tra n s fo rm e r  oil ......................
C raw fo rd  & Co;, s ta t io n e ry  ...
T. Law aon, L td ., supplies for 
P ow er Hou;ae ............... ...........
C rane Co., supplies fo;r 'Power 
House ..........................    i
C. H arvey , e s tab lish in g  eornr
. era o f foreshore; lease ...........
Office {Specialty Co..folders fo r
files- ............................................. ...
G. F. Jam es , flash  l ig h t b a t­
tery ..■■■• ......... .  ...... ......
W. H uug , tw o  rick s  wood... ...
C. P. li., f re ig h t on  P ow er
H ouse supplies ... ... ..... ...
P ay sh ee t. w ork  on s tre e ts .
Oct. 2 3 —28 . . . .  .....  ...... ...149.00
P ow er H ouse s ta f f , salaries,
Oct. ..... ...... ...... ... ...588 .00
Dr. H. L. A. K eller, r e n t  of 
Qpun.cU C ham ber, O ct. ... .
W. C ra w fo rd , w o rk  oh w a te r
w orks c o n s tru c tio n  ... .......
G. H . D unn, C ity  Cleric, sa l­
a ry  a n a  p e tty  cash , O ct. ... 129.50 
P. T. D unn, A ss is ta n t C lerk ,
sa la ry , O ct. ...... ...... ..*... ...
G. P ick e rin g , n ig h t constab le , 
sa la ry , O ct. ... .. ...... ...... ...
D. Mills, S cavenger, sa la ry ,
Oct., less ch arg es  ... .....   ...
I. MacRae, C onstable , sa la ry ,
■ ■Oct. ...... .. ... .a,'*.. ■.••««» ..••••' ...
In fp er 'a l Oil Co., i  bbl. cyl­
inder o il ...... ...............  ...........
N o rth e rn  E lectr..c  &. Mfg Co..
277 lbs. No. 8 copper w..re.i 57:29
F lick  B ros., end less le a th e r  b e lt 21.59 
M prriSon-Thoinpson Co., su p ­
plies fo r  O ct, ............. 141.18.
C o lle tt Bros., te am in g  for O ct. 13.25 
K elow na Saw  Mill Col, lum ber 
and h a u lin g  saw d u s t, O ct. ... 111.GO
G. D illon, team in g , O c t . .........  .5 .75
K. S m ith , w o rk  on w a te r ­
w o rk s  .cons tru e  n o n  .. ... ... 27.00
W. A. Tom lin., w o rk  cm w a te r ­
w o rk s  corns t r e t  ...... ... ... 1 33
P. P earce, w o rk  on water-* 
w orks c o n s tru c tio n  .... i0 .70
G. F. T ea l, sa la ry , O ct. ... . .1 0 0 .0 0  
W. P a lm er. 24. days* w o rk  l,n
PubLc P a r k  ...... ...... ... . .  60.00
G. M arkham , clean, h g  office
and F ire  H a ll ...... ...... .. ... ... 6 .50
P ay sh ee t, w o rk  urn s t r e e ts ,
.Oct. 3 0 -Nov. 4 ...... .....  ... 165.00
'  Aid. D alg le .sh  re p o r te d  p ro g ress  on 
w o rk  op s t r e e ts ,  and  recom m ended 
th a t ,  iif fu n d s w ere  available, th e  
w o rk  on B e rn a id  Ave be com pleted, 
poles m oved on a  p o rtio n .''o f  i t  and 
th e  s t r e e t  g ra d e d  th e  fu ll w id th * / 
R eplying to  a n  en q u iry  by th e  
M ayor, Aid. Jo n es  sa id  Mr. A shbridge 
w ould be im. a p o sitio n  to  m ake a 
re p o r t  a b o u t t h e ’ end  of th is  w eek 
on a sew erage, sy stem , and  th a t  th e  
e s tim a te  w ou ld  be fo r  a  m uch m ore 
m o d e ra te  sum  th a n  th a t  s ta te d  by 
Mr. H ancock.
The M ay o r\ r e p o r ted , in connection 
w ith  th e  su b jec t, t h a t  he had  .seen 
th e  K e lo w n a  L and  & O rc h a rd  Co,, 
and  as the. re s u lt ,  th e  Com pany w as 
re se rv in g  an  RO-hore t r a c t  fo r  th e  
C ity, w hich  w o u ld .b e  availab le  should  
a sew erage  sy stem  be in s ta lled .
The M ayor asked  Aid. .Tones i f  he 
th o u g h t t h e  B and shou ld  co n tinue  to  
rece iv e . th e  m unicipal g r a n t  o f '$50 
per m o n th , to  w hich  Aid. Jo n es  r e ­
plied t h a t  he  did n o t  th in k  the  pay­
m en t sh o u ld  be m ade, a s  th e  Ci,ty w as 
receiv ing  n o th in g  in r e tu rn .  A t th e  
re q u e s t Of th e  M ayor, he ag reed  to  
in v e s tig a te  th e  m a t te r  and  re p o r t  a t  
n e x t m e e tin g  of. th e  Counoil.
The M ayor s ta te d  he  w ould  bo | 
leaving  fo r  th e  C oast on S a tu rd a y  
o r  Sunday n ex t, , and  he su g g es te d  
th e  a p p o in tm e n t. of one  o f th e  a id e r- 
m en as A c tin g  M ay o r in b is-absence.
Oh motiloin of A lderm en Lcckie an d  
Palgleiish, A lderm an  Jo n e s  w as a p - 1 
po in ted  A c tin g  M ayor.
I t  w as a g re e d  to  bo ld  a m e e tin g  
on F rid ay  m orn ing , a n d  th e  Council 
th e n  a d jo u rn e d , j
15.00
G.30
50.0.»
70.00
.144.810
90.00
31.36
COM PLIM ENTARY BANQUET
 ^ To Hon. Martin Burrell
/ T he  coiuplinniu tury  b an q u e t to  th e  
Hon. M art.in B urrell, M in iste r of A-* 
g riiou ltu re , held  on Tlbursjluy even­
ing  in th e  O pera H o u s ty 'lln d o r  th e  
auspices of th e  K.iloivmu C onservative 
A ssociation, afforded s t r ik in g  evid­
ence of 1 he esteem  iln w hich  i hi; new 
m in is te r is held by po litica l friends 
and  opp o n en ts  alike 'by th e  la rg e  and  
rep re sen tu l i.vo a tten d an ce  it evoked. 
T he w hole floor of th e  la rg e  hull 
\Vus occupied b y  four long  tab les  a r ­
ra n g e d  in. th e  fo rm  of th e  l e t t e r  E  
w ith  e lo n g a ted  urma, a n d  ev ery  sea t 
w as occupied, while' t h e r e ' w as an. o»- 
verflow  of gues-ts sea ted  oil ^ n o b e s  
a lo n g  th e  w alls. Over .150 d iners  s a t  
dow n to g e th e r , and  th e  to ta l  a t t e n ­
dance m u s t have been o v e r 209. in ­
c lud ing  a la rg e  num ber o f v is ito rs  
from  b o th  n o rth e rn  und so u th e rn  
O kanagan  points '
Much care lin'd been expended  on 
th e  deco ra tion*  of the hall, which 
w ere a b u n d an t an d  varied  an d  show ­
ed a r t i s t i c  ta s te  in  a rra n g em en t. Thu 
w alls w ere d raped  w ith  s tr in g s  of 
flag s  and  h u n g  w ith  p o r t r a i t s  of Ca­
nad ian  s ta tesm en , and fes to o n s of 
b u n tin g  i,n th e  n a tio u a l co lours w ere 
c a u g h t up to  a cen tra l p o in t of the  
ceiling, w hence depended n la rge  U- 
ni.on Ja c k  On the  n o r th  w all was 
d isplayed a con tinuous line of pan ­
o ram ic  view s of the valley’. ' splendid 
specim ens of Mr. G., H. E. H udson’s 
p h o to g ra p h ic  okill. At th e  eas t end 
a  la rg e  p o r t r a i t  of Sir Jo h n  A. Mac­
donald  w as conspicuous, b en ea th  it  
being  displayed some of K elow na’s fa ­
m ous tobacco in the  n a tu ra l  leaf. O ver 
th e  o p en in g  of th e  s tag e  a sign sp an ­
ned i ts  fu ll w id th , b ea rin g  in gigan-* 
t ic  l e t t e r s  th e  legend, "W elcom e to  
O rch ard  C ity .” A nother la rg e  can ­
vas, on th e  n o r th  wall, declared  fo r 
"One K in g , One F lag, One E m pire .” 
T h e  tab le s  w ere  niot fo rg o t te n  in the  
schem e o f decoration., an d  w ere a t ­
tra c tiv e ly  s e t  f o r th  with, flow ers and 
po t p la n ts .
D u rin g  th e  rep ast, d e lig h tfu l m usic 
w a s  re n d e re d  by the  o rc h e s tra  of 
th e  K elow na Musical & D ram atic  S o ­
c iety , and  th e  g u ests  3ihowed th e ir  
ap p rec ia tio n  by h e a rty  applause.
T he c a te r in g  and so rv in g r-n o  lig h t 
m a t te r  fo r  such  a la rg e  concourse 
■—w ere  e ffic ien tly  ca rried  o u t by 
M essrs. B 'ggih. .& Poole. T he b anquet 
w as a " d ry ” fun /cfoa, th e  to a s ts  be­
ing  d ru n k  in "A dam ’s a le ,” a fe a tu re  
o f,th e  a rra n g e m e n ts  th a t  caused som** 
adverse  c ritic ism  am ongst th o se  w ho 
expec ted  th e  u su a l liqu id  .concom i­
ta n t s  o f a public  "function of th e  
k ind.
T he  m enu was. as fo llo w s :
~~~——-O yster Soup
C elery  Olives P ick les
R oast T u rk ey , C ran b erry  Sauce 
. D ressed 'Ham
C ream ed P o ta to e s  Salad 
C ream  Pie Lem on Pie Apple P ie
N u ts  F ru i t  Cheese
Coffee
O w ing to  a num ber of th e  g u e s ts  
be ing  la te  iin. a rriv in g , th e  b a n q u e t 
did n o t com m ence u n til a b o u t an 
h o u r  a f te r  th e  a d ^ rb ls e d  tim e of 
7.30. On en te rin g , the  ba ll, th e  H on. 
M a r tin  B u rrc il, w ho w as e sco rted  by 
h a h o s t. Dr. B. F . Boy. ie, w as g re e t ­
ed w ith  v igorous hand-vclapping, all 
p re sen t r is in g  to  th e ir  fe e t. Mr. H. 
W. R aym er. P res id en t o f th e  K elow na 
C o n serv a tiv e  A ssociation, occvip'ed 
th e  dha.’r ,  w ith, th e  g u e s t  o f the  
ev en in g  on his r ig h t . G race w as 
sa id  by  th e  Rev. Tlhos. Greenie, and  
th e  b a n q u e te rs  th e n  proceeded to 'an  
o n s la u g h t on th e  viands.
A t th e  coincluainni of th e  re p a s t, 
th e  chairm an, briefly  p roposed  "T he 
K ing !” w hen all did h o n o u r to  th e  
to a s t  by r is in g  and s in g in g  "God 
Save th e  K in g ” to  the s t r a in s  of th e  
o rc h e s tra .
Mr. R. F . -Morrison, S e c re ta ry  of 
th e  ^C onservative Associations read  
sev e ra l m essages o f r e g re t  from  ab ­
sen tees. In. sen d in g  his apologies, Ma­
y o r  S u th e r la n d , w ho yvas a t te n d in g  
a M asonic  fu n c tio n  a t  V ernon , ex ­
p ressed  th e  confidence of h im self and 
o th e r  L ib era ls  th a t  the  d is t r ic t  w as 
ab ly  re p re se n te d . P re m ie r  .McBride, 
H on. Price. E llison, Hon. T h b s. T ay - 
’lo r  an d  Mr. L. W. iShatfo rd , M .P.P., 
s e n t t.heir r e g re ts  and c o n g ra tu la ­
tio n s . Mr. Ellison/ explained th a t  h is 
absence w as due to  th e  jo u rn e y  of 
H on . R ich ard  McBride, to  O tta w a  and  
th e  absence o f o th e r  p rov incia l m in ­
is te r s  n e c e ss ita tin g  his a tte n d a n c e  t o  
ex ecu tiv e  a ffa irs  a t  V ic to ria .
In  p ro p o sin g  "O ur L ead e rs ,”  Mr. 
J .  D ilw o rth  w as brifef an d  to  th© 
p o in t. H e eulogised M r. B u rre ll as 
a m an  w h o  had  made good fro m  
th e  s t a r t .  Riom R ichard  M cBride w as 
th e  g r e a te s t  m an  rin R  C„ an d  did 
n o t h av e  to  ta k e  b a c k w a te r  from  
an y  m an  in C anada. H e-ad d ed  a  few  
w o rd s  in  praisei o f the  new  P rem ie r 
o f  C anada, Horn. R. L, B arden , an d  
closed b y  ex p ress in g  h is p leasu re  a t  
see in g  so .m a n y  L iberal f r ie n d s  pre-.
D IR E C T  IM P O R T A T IO N
OF
CHILDREN’S g o o d s
From the M anufacturers in London, 
England.
1 1
C H I L D R E N ' S  F r o c k s  in  S i l k , C o t t o n ,  
C a s h m e re -, e tti.
C H I L D R E N ’ S  I ’ iiu ifo re s , a la r i*o  a s s o r t m e n t . 
( U R L S ’ S a ilo r  S u i t s  m  N a v y  S e rg e s  (a ll sizes) 
C H I L D R E N ’ S  W o o l P e t t ic o a t s .
I N F A N T S ’ VV«/ol J a c k e t s  (h a n d  k n i t t e d ) .  
C H I L D R E N ’ S  W o o l O v e r a l l s , S le e p in g  S u i t s ;  
F l a n n e l e t t e  U n d e r w e a r ; L e a t h e r  U n i t e r s , 
E t c .  E t c .  E t c .
, Children’s Goods a Speciality.
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M. G A LD ER , Prop.
sen t on th a t  occasion, w hich , ne em ­
phasised, was h o t  a p o litica l one.
In. rep ly in g  to  th e  to a s t ,  Mr. J .  A. 
McKelVie, e d ito r  of th e  "V e ru m  
News,” spoke e lo q u en tly  ahtl a t  some 
le n g th . He expressed  w arm  apprecl- 
at.:o.n of the  e ffo rcs o f  th e  peupie 
of K elow na to  do h o n o u r to  th e ir  
federa l rep resen ta t..ve , an d  h an d ­
som ely said th a t  w nen  they  u n d e r­
to o k  to  tio a th .n g  th e y  a lw ays did 
i:t well, iinstancing th e  series  o f sp len­
did successes achieved a t  exh ib itions. 
He recalled  b is’ v is it to  th e  f . r s t  Na­
tional. Apple .Show a t  S pokane, and  
Said he could h o t re s  tra in , h im se lf b u t 
th re w  up h is h a t an d  cheered  ag a in  
and  a g a in  w hen he saw  by th e  a- 
w ards th a t  Kelovv.na; h ad  c a rrie d  off 
some of the  p rinc ipa l p rizes  in the  
face o f  the. sev e rest co m p etitio n . He 
traced  th e  ca ree r o f P rem ie r Borden, 
m en tio n in g  'th e  d iff icu ltie s  t h a t  b e ­
s e t  him  ini i ts  e a r ly  s ta g e s , fund ho 
^paid a h igh  t r ib u te  ,to  h is  in te g r ity  
and  th o ro u g h n ess , te rm  ng  h im  by 
no  m eans a n  o rd in a ry  type  of poli­
tic ian . T o the  confidence -of th e  peo­
ple*; of B C. in  th e  H oh. (Itioliard Mc­
Bride he a t t r ib u te d  th e  sw eeping  
C onservative v ic to ry  in  th e  p ipvm ce 
d u rin g  the  la te  e lec tion , w hen all 
seven sea ts  w en t C o n serv a tiv e , Wi­
th in  th e - .la s t - te n  y ea rs  o rd e r  had 
been b ro u g h t out, of Ohaos, a n d  B.C. 
bad acquired  a very  d if fe re n t s ta ­
tu s  in th e  eyes of th e  w orld . tHVr.al-* 
so paid a meed of .p raise  to  th e  Hon; 
P rice  E llison, say in g  th e  O kanagan  
was. d o tte d  w ith  scaio'jlh'ouses 'and 
o th e r  im provem ents  as  m o n u m en ts  to  
h is ab ility . .P ro fo u n d  sa tis fa c tio n , he 
said, hud been  exp ressed  th ro u g h o u t 
th e  O kanngan an d  a ll th e  o th e r  p ro­
vincial e lec to ra l d is t r ic ts  com posing 
th e  federal c o n s titu en c y  o f Yale- 
Carlboo on the  selec tion  of th e  Hon. 
M artin  B urre ll by P rem ie r 'Borden as 
a m em ber of b s cab inet. T h e  peo­
ple of Canada w ere ooihvlnced th a t ,  
w h a tev e r nrfg'M be\ said o f th e  O ther 
m em bers of th e  cabiinet, a happy 
choice h ad  been, m ade in  th e  M in ister 
o f A g ricu ltu re . T he sp eak e r skim m ed 
th ro u g h  m any pap ers  iin th e  co u rse  
o f his e d ito ria l w o rk —possibly  one 
hu n d red  per day—a n d  he had  y e t to  
see one adverse  c ritic ism . In  c los:ng, 
Mr. M cKelv'c mad'* a g ra c e fu l re fe r ­
ence to  th e  d is tin g u ish ed  C anadian, 
w ho, he said, w as passing  in to  oppo- 
s*.tibnt He fe lt be w ould  mat bo do­
ling his d u ty  in re sp o n d in g  toi th e  
to a s t  of th e  leaders  o f th e  C anadian 
people if he did-.mot. m ake k indly  
re ference  to  S ir W ilfrid  L a u rie r . 
W hile re jo ic in g  in, th e  g r e a t  v ic to ry  
o f Sept. 2 l8 t ,  C onserva tives- fe lt  a 
m easure  o f sy m p ath y  fo r  one w ho 
m u st be re g a rd ed  as th e  m odi d is­
tin g u ish ed  s ta te sm a n  o f h is  age. Ho 
hoped fo r  h fm  m any  y e a rs  of h ap p i­
ness and  p ro sp e r ity —h e  could n o t 
help  say'mg, as lead e f o f  th e  Opposi­
tio n ; (L a u g h te r  and  loud applause.)
In  p roposing  th e  to a s t  o f  “T he 
H ouse o f Com m ons and  O ur H on­
o u red  G uest.”  Mr. J .  M. R ob 'nson , 
o f  N aram ata . indu lged  in  som e re f  
m'lniscehces. s t a t in g  t h a t  i t  w as 14---- ...---j. ____
Coutiuucd on |>ag*c
page wo
THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCIIARDlBT
THHRADAY, NOVEMBER O th, 1011
l o d g e s
A . F. &  A . M.
St George's lodge* 
NO. 41.
H e u u l n r  im 't’ l l it M *  on !**•'*' 
d u v n .  on «*r Is 'tn n * th e  lu ll 
union, wl H |«.in jn Hii.v- 
n in r'M  H u l l .  .S o jo ttrn ln if 
b r e t h r e n  c o r d ia lly  I n v i t e d .  .........................
D. W. 8 u t iii<i«i.a n i> 1’. H. ' '  n  i;i« s 
w . M. SiC>
Orchard C ity  Lodge, Number 59
I.O .O .F .
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A N D
Okanagan Orchardlst.
___  _ 1 M e e t a e v e r y  T  ih-mI :iv
e v e n in g  In e a c h  m o n t h  u t  H p .m .  In  K u y m w r  s 
b a l l  V i s i t i n g  I I  r e t im in ' a r e  c o r d ia l ly  in v it e d
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Iti l l I mIi I C m p h v i  $ 1.60 o e r y e a r , l o  th e  U  niit. d 
S u i t e s  a n d  o t h e r  In re ig n  c o m m i t s .  |H .r
y e a r .
N . . w h  o( n ik ' i u I e v e n t s  a m i c o m m u n ic a tio n s  In
NW'V :j» rd  to inatterHo. public l u t v ^ t  «  » , £  
i/iiullv rrcclvtul for publication, II auinoiiti  
c a n a ^  bv the  w riter 's  name ami addieHH, 
which' will lint he printed II ho deslied. No 
m a t te r  ol a  scandalous, ill/cHous or linportln- 
e n t  na tu re  will he accepted.
T o  eiiH tire  a c c e p ta n c e , a ll  . n t i n u ^ r l p t  h I ^ 1U1 ho 
le g ib ly  w r i t t e n  on one  Hide ol th e  p a p o i o n l y . 
T y p e w r i t t e n  c o p y  Ib  p re fe rre d .
The COURIER does not necessarily endorse the 
uonllmeuiMoi anv contributed article.
Hon. M. Burrell’s MaJorllj
Tlw! l ion .  Martin* B ur re l l ,  M in i s t e r  
of  Aigric'Uturo,  w a y r e -e lec te d  o n  Ba- 
t u r d u y  w i t h o u t  o p p o s i t i o n  as  m e m ­
b e r  f o r  YuliH'Jariboo. T h e  e l e c t i o n  
wiih r en d e red  necevsary  by hits accep- 
t a n c e  of  a port  ful.o.
Tine of facial f i g u r e s  of th e  gemera 
e l ec t io n  are  now avai lable .  Mr. B u r ­
rel l  polled 4,088 v i les ,  w h . lo  Dr. 
MacDonald,  saved  b is  depos i t  ^by a 
■narrow s q u e a k  by seourling m,0«.»3, th e  
m a j o r i t y  for  B u r r e l l  t h u s  be ing  2.085 
Mr. J o h n s o n ,  th*- Bociulis t eha inp ion ,  
polled  252 ,  and  8 8  b a l lo t s  w e re  spo il ­
ed o r  re jec ted .  T h e  t o t a l  vo te  polled 
w as  0,470 as a g a i n s t  0,234 i,n I  BOB, 
whem Mr. B u r r e l l ’s m a j o r i t y  w as  BOB
A d vertis in g  R.ntcs
A d s . ”  ’ F irs t In xe rtlo n , io  c e n ts  p e r lin e , Minimum 
C ha rge , 25 c e r t s .  zacti Additional Inse rtio n, S c e n t s  
p e r lin e ; MlnliiiM,ii C harge, lo  c e n ts .
Land and Tim ber N o t lc e s -3 0  <UiyH, S 5 ; 60 d a y s , $ 7.
Leaul and Municipal A d v e rtis in g --L O rs t in s b i t lo i i , 12c Legal ana mm ^  HUbBU<lucIlt i n s e r t io n , 8c pui
line.
Reading Notices fo llo w lrg Local |News“ K l} y , ^ liV1" 'ite r h e a d in g  ”  lin.-m ie ss L o c a l s , 15c p c i lin e , 
th 'B t In s e r t io n ; 10c p e r lin e , e a c h  s u b s e q u e n t, 
in s e r tio n . Minimum C h a rg e : lir a t  t n s e ii l o n , - O e , 
e a c h  s u b s e a u o n t In s e r t io n , 25c.
Transient and C o n tra c t A d v e r t is e m e n t s -R a t e s  a c ­
c e n t i n g  to  s ize  ol s p a c e  t a k e n .
W. T. ASHBRIDGE
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P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , a n d  S ew erage  
S ystem s, P u m p in g  a n d  L  i g  h t  i ri g 
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R o w c l if f e  B l o c k . K e l o w n a . B. C.
T)R. J. W. N. S HEP HERD  
DENTIST.
O f f i c e :  C orner of L a w re n c e  Ave. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
C o n t r a c t  a d v e r t i s e r s  w ill  ple ase  n o tic e  t h a t  a ll 
c h a n g e s  of a d v e r t i s e m e n t s  m u s t  bc 
t o  t h e  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e iw lb c  
t h e y  c a iu io t  ho in s e rte d  in  th e  c u r r e n t  w e e k ’ s 
Is s u e '
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EDITORIAL NOTES
S tr e e t  C ro ss in g s
U n til th e  f r o s t  c f  T uesday  n ig jit 
froze th e  g ro u n d  hard , th e  s t r e e ts  
w ere a sea of m ud JLrom th e  heavy 
ra in s  of th e  p rev ious th re e  o r fo u r 
days, and th e  need  of s t r e e t  c ross­
ings a t  such  p o in ts  as th e  in tersec-, 
tJon  of W a te r  fcit. and  B ern ard  Ave., 
Pendozi S t. a n d  B ern ard , a n d  across 
B e rn a rd  to  th e  P o st-o ffice  an d  th e
C. P . R. w h a rf , became pa in fu lly  evi­
den t!- We h av e  d ra w n  a t te n t io n  to 
th is  m a t te r  tim e  aind again , b u t w ith ­
o u t re su lt . I t  is .,su,6h>* sm a ll th in g s  
t h a t  add g re a t ly  to  the  co.mfor't /of 
th e  people, an d  a  very , very  sm all 
p o rtjo n  of th e  am o u n t s p e n t—or shall 
we say, w a s te d ? —on e x p e r .m en ts  in 
ro a d -m a k .n g  w co ld  suffice to  do the  
necessary  w o rk .
T he  CJty sh o u ld  now  be in  a posi­
t io n  to  a ffo rd  a m an-lof-all-w ork, to  
be k e p t on th e  pay ro ll d u rin g  th e  
w in te r  m o n th s , w hose du ty  i t  would 
he to  keep su ch  c rossings c lean , pick 
up  w aste  p a p e r  and  keep th e  s t r e e ts  
tid y , and  a t t e n d  a t  'pn.ee - to any  sm all 
re p a irs , such  as ••chuck-holes” in th e  
s t r e e ts  b ro k e n  p lan k s in sidew alks, 
an d  th e  like. Tt has been  th e  cus­
tom  in  th e  p a s t  tq p rac tica lly  su s­
pend a ll m un ic ipal vvork d u r in g  th e  
w in te r  and  to  p u t up  w ith  th e  d is­
c o m fo rts  caused  by sloppy 
and  uneven s tre e ts ,  - b u t su re ­
ly th .s  policy is n o t to  be 
b lind ly  fo llow ed y ear a f te r  y ear, and 
th e  .o p p o rtu n ity  is open fo r  a p ro ­
g ress iv e  Council to m ake K elow na 
a considerab ly  m ore desirab le  place of 
residence d u r in g  th e  w in te r  season.
D r .  R .  M a t h i s o n
G raduate  Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
L icentiate of B ritish Columbia
Rowel Iffe Block, n ex t P o s t Office
M o n ey  t o  Loan
On im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o th e r secu ritie s .
F ire , L ife  an d  A cciden t In su ran ce .
G. A . F IS H E R
Room 4, K e lle r B lock , K elow na, B .C.
W E S L E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T  
Office a t  R esidence, 
PENDOZI ST .. KELOW NA. B. C.
P IA N O F O R T E
MR HAROLD TOD BOYD, Exhibitioner 
[TotalCollege of Music, ami lately with Kewlrick 
Pyne, MUS. Ikic.. O rganist of the C athedral, Man- 
cheater. England, receives P U P J I ^ V . . 
T H E  STUDIO , T R E N C H  BLOCK. KELOWNA 
N ew  te rm  b eg in s  S ep tem ber.
Music of everv description supplied
A ddress, P .  O. Box 374 4-tf
Booze o r  No B o o ze ?
T he ac tio n  of th e  co m m ittee  in 
ch arg e  of th e  B u sre ll b a n q u e t in  t a ­
boo ing  even  th e  m ildest fo rm  of 
alcoholic re fre sh m e n ts  ht/vs caused a 
good deal of com m ent, u n favourab le  
and  o th e rw ise . T he o th e r  a r ra n g e ­
m e n ts  w ere so w ell m ade an d  th e  a f­
fa ir  in o th e r  re sp ec ts  w as suoh a  suc­
cess, th a t  i t  seem s a p ity  th a t  th e re  j 
sh o u ld  be any  c ritic ism  of th ose  w ho 
m u s t have g .v o n  m uch tim e  and  care  
to  th e  p re p a ra tio n s . A t the  sam e 
tim e, th e ir  a c tio n  may be ad o p ted  
as a p reced en t, and  th e  q u e s tio n  a- 
r lses  w h e th e r  it 1^ fa r  to  coerce im- 
to  to ta l  ab stin en ce  the  u n d oub ted ly  
la rg e  n u m b er o f people w ho find  no 
s a tis fa c tio n  in d rin k in g  to a s ts  a t  a 
public  b a n q u e t in cold w a te r . I t  
w ou ld  seem  m ore reasonab le  to  a l­
low lib e rty , n o t license, and  provide 
l 'g h t  re fre sh m e n ts , such as sh e rry  
and  beer, fo r  th e  n o n -a b s ta in e rs . 
T h e re  w ould  be no com puls o n  on 
e i th e r  side, and, tiho d r in k e rs  o f w a­
te r  could follow  th e 'r  b e n t. f t is 
w ’se to  taboo  s p i r i t s ; th e i r  a c tio n  is 
too  sw ift, b u t th e  m ost light-dicaded 
o f m en w ould find it h a rd  to  g e t 
•‘fo r ’a ’d-’ on a reasonab le  q u a n t . ty  o f 
w 'ne  and  beer.
T h e re  is a n  bid S c o ttish  superst.i- 
t ’on th a t  he w hose ’h e a lth  is d ru n k  in 
w a te r  w ill die w ith  n th e  year. T h is  
is p robab ly  a re lic  o:f t.he old h a rd - 
d r 'n k in g  tim es, h app 'iy  gone fo r 
ever, b u t if th e re  w as a n y th in g  in it. 
o u r  g rac ious Sovereign  w o u ld .b e  in 
sad  d a n g e r a f te r  T h u rsd a y  n:g h t .
The Vancouvi^r Beam on's Mission is 
to  liave a li>75.(KK) hom e of i t s  own. 
T h e re  w ill be no arm ilgam ution  w ith  
th e  B tru  tlico tin In s iitu /te .
• m ■»
T he sh ip m en ts  o f p roduce from  
A rm stro n g , co n sis tin g  of p o ta to e s , 
celery , oabbuge, e tc ., fo r  th e  m on th  
o f Oct ober, to ta lle d  LiLJO carloads, or 
4.400 tons..
w m m
In 1.801) the  value of th e  d a iry in g  
in d u s try  in Q ueensland  'Was i.01),000, 
and  i t  is now £1,700,000 a y ear, w ith  
mo sig n s  th a t  th e  lim it has been 
reached . m v •
H a rry  N. A tw ood, th e  a v ia to r  w ho 
m ade a w o rld ’s reco rd  f l ig h t from  
Bt. L ouis to New 'York la s t  sum m er, 
is com pleting  p re p a ra tio n s  to  fly a- 
c ro ss  th e  B outh A m erican co n tin e n t 
fo r $100,000 m m m
E arly  la s t F rid ay  a th ie f  b ro k e  in ­
to  th e  w indow  of th e  C. P . R. offices 
f ro n tin g  on T ra fa lg a r  S q u a re , L on­
don, and  sto le  go ld  d u s t and  o th e r  
m in era ls  from  a B ritish  C olum bia col­
lec tio n  th e re  exh ib ited . A policem an 
gave unsuccessfu l chase.
■ m ■ m . m
The C hina tow n  o f M anila was 
w iped o u t by fire  la s t  T h u rsd ay , 
causing  a loss of $1,000,000. The 
com m ercial sec tio n  of th e  c ity  w as 
seriously  th re a te n e d , and  only  saved 
by th e  lab o u rs  of th e  in fa n try  d ivis­
ion-, com m anded by G eneral lu n s to n .
^ » w
M rs. M arie B oo th  M'aintell, th e  fa ­
m ous E ng lish  a c tre s s  of S h ak esp ea r­
ean  ro les, died la s t T h u rsd a y  in  A tlan ­
tic  H igh lands. I t  is on ly  a few  days 
since Mr. K y rle  B ellew , an  equally  
fam ous E n g l sh a c to r , passed aw ay  a t  
S a lt  L ake C ity.
A h o r r  ible d is a s te r  o ccu rred  in  a 
pow der fac to ry  a t  C hehal.s, W ash., 
la s t  T h u rsd ay , ip w hich n in e  g ir ls  
vve re  bu rne  d t  o dea  t  h. T he re  w as no 
explosion as th e  pow der w as o f th e  
v a r 'e ty  th a t  b u rn s  b u t  does n o t e x ­
plode unless coin fined. T h e  o rig in  of 
th e  f ire  is u nknow n .
I t  is ru m o u red  th a t  th e  R. N.-W i 
>M. P ., th e  fam ous Jlorce of so ld ’e r -  
pollice, m ay be abo lished  Ln th e  n e a r 
fu tu re , if th e  w estern i provinces are  
g  ,ven au to n o m o u s c o n tro l of th e ir  
public lands I t  is co n sidered  p ro b a ­
ble th a t  th e  p rov inces w ill e s ta b lish  
a p rov incia l co n stab u la ry .
M. J . H an ey  and  Com pany, of T o­
ro n to  are  th e  lo w est te n d e re r  fo r  
th e  c o n s tru c tio n  of th e  tu b e  system  
proposed fur T o ro n to , The..r price for 
th e  to ta l  le n g th  of th re e  m iles 
of tu b es  Is $2,600,000, w hile tb e  n e x t 
low est te n d e re r , F . M. C ra n ro r th , of 
B rooklyn , N.Y., a sk s  $2 ,856,000 T h is  
places th e  p ro b ab le  price fo r  th e  en- 
t ’re  sy stem  w ith ' fu ll eq u ip m en t and  
40 cars  a t  $4,500,000.
Baptist Young People's Society
( C o n t r i b u t e d )
T he B apt 1-st Y oung People’s fcfljolo- 
ty  held th o .r  oiieniiiig m ee tin g  of thv 
waso/n on M onday even ing . Nov. 6 th, 
The m ee tin g  opened w ith  a sh o rt 
song serv ice, followed by a Bible read- 
jpig by LIm* R ev. D. J- Wlcla/h, Rhe 
business of th e  Booiety w as th en  
proceeded w ith , and  th e  follow ing 
off.icers w ere e lec ted —Pros.; H . U. 
Jen k in s  1 s t V ice-Pres.. Mrs. A. J . 
C la rk e : 2nd  V ice-Pres., J .B . K n o w le s . 
Bi'cy., A. B. W ade; T rens., M.ws Muy
D u g g an , C onveners--D evotvonal, Rev.
D. J . W elsh ; Boc.ial, Miss M ury B ird ; 
Musicul. Sidney G o o d ; M em bership,
P ercy  H aley. ,
A fte r  th e  business of th e  (Society 
wus fin ished , M i. W elsh upoke a few 
wordH on th e  d u ty  o i each  niem bei 
to  the* Booiety, and  urge-d th e ir  a l ­
i e n  dunce an d  oo-oporatioii in th is  
Splend.d w o rk .
The S o c ie ty  proposes follow ing « 
course of s tu d io s  s im ila r  to  those 
discussed la s t  season, a fu ll lk>t of 
w hich Is n o t  y e t  to  hand . T he su b ­
je c ts  fo r discussion, foi th e  .m eetings 
p rio r  to  ChirLstmus urc as fo llow s-- 
Nov. IB .—W h at Sunday W ork  is 
N ecessary  an d  W hat Cun We Do 
A bout I t .
Nov. 27 .—E x is tin g  W ages.
Dec. 4.—T he R'ttimg C ost of L iving. 
Deo. 11.—O rgan ised  L a b o u r and 
W ages.
Dec. 18.—C h ris tia n  P rin c ip les  us to, 
W ages.
T h e re  w as a la rg e  a tte n d a n c e  a t  
the  f i r s t  m eeting ,' th e  m em bersh ip  
ro ll iis a lread y  decidedly la rg e r  th a n  
la s t year, and  we a re  loo k in g  for 
good m ee tin g s  a ll a long  th e  line. We 
ex ten d  a very  co rd ia l in v ita tio n  to  
all, and  w ill be g lad  a t  all tim es to  
see you p re se n t Come and  help  us 
m ake th ese  m ee tin g s  a g re a t  suc­
cess. M eetings . com m ence a t  8 o ’­
clock sh arp .
Oct. Maximum Temp.
1 . • • . . . . . . .  56. . .
2 .  . . . . . .  60. . •
3. . . , . . .  • • > . •
4. . . _ ___ _ 58. . .
’ 5. • • ....... .... 60. . .
6 . . . .... . . . .  59. . .
.7. . . , • • • • • • 60s • •
8. . . . . . . . . .  64. . .
9 . . . . . . . . . .  66. . .
10. ... . . . ... . 63. . •
1 1 . - 
12 . 
13. 
14 
15..
. . . . . .  61.
. . . .  .. 63.
WEATHER REPORT
Com piled by T r is t ra m  "'Willett, A cting  
O bserver
Minimum Tem p
... . . .  32.
>, . . . . . .  31 •
. ............ 31.
. ............ 41.
. . . . . . . .  34.
. . . . . . . .  39.
37.......... .. u i .
. . . . . . . .  39.
. . . . . . .  44.
. . . . . .. 43.
43. 
35• • ••••.« *  '/»*'•
40.
44. 
44.
43. 
31. 
28.
31. 
28. 
25. 
29.
32. 
42. 
28. 
22. 
24. 
20. 
23. 
20 . 
21 .
56. . . .  
62. . . .  
63. . . .
1 6 . . . . . . . . .  • 72. . .........• * •
58. «.•••••»••
53.
52. . . . .  ■ • • • • • 
. 53. . . . .  ..... . *
. . .  52.■
. . .  52.
17..
15 . a . . . .  • ■
19
* 2 0 .. .  . .
2 1 . • • •
22 .
23.
2 4 . .  . . . .
25 • • •
26.
27 • ...........
28 . . .
29 
30.
31
Oct.
14. 
24.
. .  53. ..  • • ., 
51. . . . . .  
. .  49. ..  . .  .
. . 45. .........
. .  44. . •
. .  44..,:'. •
. 46.
. .. 46. __ •
. .  46. ... • • •
R a in  F a l l
Total
Inches
.08
.1 0
.18 inch
Mr. W C e c i l  P a y n e
Incorporated Accountant
KELOWNA B.C.
Tw elve cases o f in fa n tile  p a ra ly sis  
a re  re p o r te d  from  M iosom in, Sask .
m m *•
T he cu sto m s bodlectiona a t  th e  
p o r t  of M o n trea l fo r  th e  m o n th  e n d ­
in g  la s t W ednesday a m o u n te d  to  
$1,889,682, a n  increase o f  $296,024 
o v e r th e  r e tu r n s  fo r th e  co rre sp o n ­
d in g  n io n th  of th e  p revious year.
I t  is s ta te d  a t  the  d e p a r tm e n t  of 
public w o rk s  t h a t  th e  su rv ey  o,f th e  
p roposed  six -fo o t w a te rw a y  from  E d ­
m o n to n  to  W innipeg is p rac tica lly  
com pleted . Survey  p a r tie s  w hich  have 
been w o rk in g  o n , th e  P rince  A lb ert 
end of th e  su rvey  a re  n o w  leav in g  th e  
field  and  w ill be back  in  O tta w a  
sh o rtly . In  th e  course of th e  n e x t 
tw o  m o n th s  th e y  w l l  m ake a d e ta il­
ed re p o r t  w ith  an  e s t im a te  of the  
p robab le  cost of t h e  proposed  canal.
A v ia to r R o dgers  com pleted  his 
f l 'g h t  from  th e  A tla n tic  to' th e  
P acific  la s t Sunday. L eav in g   ^ th e  
g ro u n d  a t  S to v a il Jiinctilon, A rizona 
on, F rid ay , he m ade a sp lend id  f lig h t 
fo r  severa l ho q rs , w iien  hf'is m o to r 
w as w recked  by a cy linder exp lod ing . 
T hen , 4,000 fee t iin th e  a ir , above 
th e  B allon  Sea, th e  fea rle ss  b ird - 
m an w arped  hi’s  m achine, an d  w ith , a 
sen sa t/o n a l sp ira l g lid e , fo u r  u rfes  in 
e x te n t , volplaned tor e a r th . W ith  u n ­
ab a ted  energy , be  p a tch ed  u p  his 
dam aged c ra f t  anil soaivng stead ily  
w estw a rd , com pleted  br.s g r e a t  l l ig h t, 
wiirtning im m o rta P ty  am ong  th e  
p ioneers of 1 he p i»Tts o f th e  a ir.
A wc11-fn fo rm cd  B erlin  p ap er r e ­
cen tly  gave d e ta 'ls  o f Gormainy’s in* 
c reas ’n g  tra d e  iin Chile, w h ’oh has 
ta k e n  of la te  enorm ous s tr id e s  and 
has lo n g  sinners'* do 4J "m sev e ra l b ra n ­
ches th a t  of Polg'.nra and  F ran ce . T he 
G erm an b an k s  th e re  a rc  floiiT’nh ing  
and >n im n y  p a r ts  w here  fo rm erly  
o n ’y F ren ch  en g in ee rs  w ere engaged  
w o rk  *<s now c a rried  on exclusively  
by G erm ans. N early  all th e  m a o h n  
e ry  used by th e  ra d w ay  in d u s tr ie s  
said to  be G erm an , an d  a la rg e  
T rm  recen tly  supplied an  e n t i r e  w !re- 
rope rn ’lwav for th e  sum  of R 0 0 0 0 0  
m arks, s’niUar t r a c k s  b^ing  ’,n nego- 
Fiation w ith  td»e sam e house.
G. H E . H U D S O N
NEW LINE or POSTCARDS. All Local Views
C im e e a r ly  lo r C h ris tm a s  
poi t r a i l s ,  by ap p o in tm en t 
- - - il rc s s ib le  - - -
PEM102I St. - - KLLOWNA
W A TER  N O TICE
I, Robin. H . S tu b b s , o f K elow na, 
B. C., by occupation, a ra n c h e r , give 
no tice  t h a t  I in te n d , on th e  1 6 th  
day o f D ecem ber n e x t, a t  11 o’clock 
in th e  fo renoon , to  apply to  th e  
W a te r  Conim 'asiom er a t h is  office a t  
V ernon . B. C:, fo r  a licence to  ta k e  
an d  use One cubic fo o t of w a te i  per 
second fro m  a sp rin g  r is in g  on thb 
N. E . X. Sec 35. Tp. 29.
T he w a te r  w ill be  used a n  th e  N. 
E. %, S<ic. 35, Tp. 29, fo r  i r r ig a t io n  
purposes.
S ig n a tu r e -
ROBIN H . STUBBS.
D ated  th is  2nd  day o f  N o v e m b er,1911
15-5
WATER NOTICEft —
I, R o b ii  H. S tu b b s, of K elow na, 
B. C., by occupatiion a ra n c h e r , give 
notice  th a t. I in te n d , on th e  16tih 
day of D ecem ber n e x t, a t  l l  o 'clock 
in, th e  fo renoon , to  apply  to  th e  
W a te r  C om m issioner a t  h is  office a t  
Vernon^ B. C.. foa* a licence to  take, 
an d  use One ,cu'b'c fo a t of w a te r  per 
second from  a sp rin g  r is in g  on th e  
N. E. K, Sec 85. Tp. (29.
T he  w a te r  w ill be used  a n  th e  N 
E. y. Sec. 35, T p. 29, fo r  dom estic  
purposes. : \
S ig n a tu r e - '
RJOBIN H. STUBBS. 
D ated  th 's  2nd doy o f  N ovem ber, 1011' 
- / 15-5
Tine Building Luts
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Rasy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
e LoansW e have funds available for M ortgage 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON (St MANTLE
N E P O N S E T  P A R O ID
r o o f i n g
The Roofing o f Quality, made in 1- and 2-Ply
This is a high-grade Roofing, which will not crack 
or blister in the'Sun. It. is water-pro >f, fire­
proof and easy to apply.
N E P O N S E T
A splendid roofing for chicken houses and out­
buildings, and will last for years.
Prices per square of 100 sq. feet, Com­
plete with nails, caps and cement :
Paroid, 1-ply, $3.50 Paroid, 2-ply, $4.50
Neponset, $2.00
D. LECKIE H A R D W A R EK E L O W N A
GEO. F. JA M E S
P.O. Box 90
ELECTRICAL CONTRACTOR | ’Phone 84
E arly  English, Flem ish O ak, etc. Brush B rass and  other A rt Finishes.
A  sp e c ia lly  choice selection to  choose from .
• • Prices from $4.oo to $24.oo
Before b u y in g  L A M P S  ca ll and e n q u ire  in to  th e  m erits  of m y
T A N T A L U M  L A M P S
16 c .p ., 85c 25 c .p ., 90c 32 c .p  , $1.00 50 c .p ., $1.25
Can be used ju s t the same as  the ordinary lamp and
SAVE HALF YOUR LIGHT BILL
PENDOZI S T R E E T KELOW NA
Bank of Montreal
E sta b lish e d  1817
C a p i ta l ,  a l i p e d  u p . S l ^ o o . o o o .  R e s t .  $ l2 .o o o .o o o
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G. C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts ot the world issued.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N  i 
Arm strong In d e r b y  Penticton Summerland W est Summerland Vernon
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M a n a g e r
P I A N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship G raduate  in P lano and  Teachers’ 
Course of Toronto Conservatory of Music. L ate  
teacher In W estm inster College, Toronto.
Pupils taken  a t  Studio, near south-east 
corner of Pendozi S t. and  Law rence Ave.
BUDDCN, SONS & C0.f
Painters, Glaziers, House Decor 
ators. Cairiage Painters.
Boats repaired and painted.
i f p . r  n w N A .  R . C
\
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Cigars!
C O M PLIM EN TAR Y BANQUET
Continued I loin Paifu 1
, n
* - 
**
l
♦
KELOW NA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
» “ 1 c I
Grown and Made In the Okanagan Mission Valley
At All Hotels and Stores
KELOW NA TOBACCO CO.
-----  L IM IT E D --------
♦4.44 ♦♦+♦♦+♦♦+++♦♦♦+♦♦♦'♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦*
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Kelowna Brewing Coy. Ltd
W E S T  S I  D E  -
G u aran teed  .Browed from the finest E nglisl\,;uu l P a c if ic  C oast 
M alt and  H ops only. A bsolutely pure . No chem icals used.
Quarts,
P R IC E  LIST
A le or Stout in bottles, delivered  in C ity  
per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City 6 f t i c e : -S .  T. Elliott’s New Block 
...■ ......zzz------------;.............zr
P .O . Box 156
18-2 mos
W e a re  open to take contrac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLABKe  V B I I R N S , -  Contractors
-B o x  131 Kelowna
* SAILINGS FROM MONTREAL AND QUEBEC TO LIVERPOOL
TEUTONIC, Nov. 18.
C H R IS T M A S  S A IL IN G S  from Portland, M e., and H alifax to Liverpool
CANADA, Pec. 2. MEGANTIC, Dec. 9. TEUTONIC, Dec. 14
T h e  L A U R E N T I C  a n d  M E C J A N T I C  a r e  th e  l a r g e s t , fin e s t a n d  m o s t m o d e rn  s te a m e r s  
ft d m  C a n a d a . E l e v a t o r s , lo u n g e s ,.la d ie s ’  a n d  sm o lc in y -riK im  s u ite s , w i t h  b a t h .  S t r i n g ’ p r- 
c h e s t r a . F i r s t ,  second a n d  t h ir d - d a s s  p a s se n g e rs  c a r r ie d . ._____ • ' ' ■ ’
T h e  T E U T O N I C  a n d  C A N  A D A  c a r r y  c a b in  p a s s e n g e rs  in  one c la ss o n ly  ( I I .)  a f f o r d i n g  
‘m a x i m u m  fa c ilitie s  a t  m in im u m  c o s t. F i n e  t h i r d  c la s s . A p p l y  lo cal 'r a i l w a y  a geiTts~br~ 
O o m p a n y ’ .s oflBce, 619 S e c o n d  A v e n u e , S e a t t l e . " , 4^ ‘ in
T
ONLY WAY
T h e  ad v an tag es  of the O kanagan in the v icin ity  of
 ^ K ELO W N  A, B. G.
a re  obvious. Send for my lis t  of p ro p e rtie s . My experience 
of tw en ty  y e a rs  s tan d in g , e n su res  my b e in g  conversan t w ith 
good buys, both for speculation  and  investm ant. T h e  p a s t 
h a s  shown" w hat th is b eau tifu l d is tr ic t  is  c a p a b le  of 
' p ro d u c in g ; it  h a s  its —
FUTURE A S S U R E D
I f  you a re  in te rested  in th is, w rite  for fu ll p a r tic u la rs  to
E. ' W.
T he Specialist in Profitable Investment, P .O . Box 251, Kelowna, B .C .
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E/ *
N O T I C E
Particularly to Contractors and Residents on
the K.L.O. Bench.
; LUMBER FOR SALE
i: All Sizes and Kinds.
ALSO SLABS, $2.00 per cord,
at the Company’s Saw Mill, Survey Camp, or $3.00 
per cord delivered anywhere on the K.L.O. Bench.
P r ic e s  for lu m b er quoted on ap p lica tio n  to: —
THE M ANAGER, SOUTH KELOWNA LAND C O ., LTD.
KELOWNA, B.C, 12-1
WATER NOTICE \
I, Jo h n  IE O. Robinson, of Okana­
gan Missibh,"* Ly occupation a farmer, 
give ;notice th a t  I  intend on the 
10th | day .of , November next, a t  11 
o'clock in the forenoon, to  apply to 
the W ater Commissioner a \ his office 
a t Fbirv-ie^v-;-for a* licence to take 
and ,-jiw e rThree- cub'o feet of w ater 
per second from Saw MW Creek, a
tributary of Okanagan Lake.
The w ater will be used on S E X 
Sec. 'for -irrigation.
S ig n a tp f e r r , '; , ? ; ; '! - ' , , - , - . - ' '
J . E. O. ROBTNSON.
Dated th is -lOfU-' day of October. 
1911. r ,,. . : 11-G
W A TER N O TICE 
I. J o h n  D S m ith , of O kanagan  
M .ssion, by occupation  a fa rm er, give 
no tice  th a t  1 in ten d , on the  F ir s t  
d a j o r Deoembcr, n e x t, a t  11 o’­
clock in  th e  fo renoon , to  apply  to  
th e  W a te r  CommIsaio/ner, a t  h is of­
fice a t  F airv jow  io i a licence to  tak e  
and use one c u b e  foo t o l w a te r  per 
second from  Saw M il C reek, a t r i ­
b u ta ry  o f O k anagan  Lake.
T he w a te r  w ill be used on th e  S. 
E. M See. 19 and S. W, H See. 20, 
T p  29, co m p ritin g  H O  acres, fo r i r ­
r ig a tio n  
8 ‘g n e t im  —
•T. D SMITH..
D ated  th is  2 S tb  d^iy o f O ctober. 
19 1 L  14-13
G E O . E . R IT C H IE ,
C a k p e n t e k  a n d  B u iijd e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobb ing  prom ptly  a t tended to.
y ears  (limm; he had opened his mis- 
H.biiary. c a re e r  by m ak in g  ins. i l r s i  
speech in K elow na, prea
chiiug , th e  gospel tid in g s  of minny 
O kanagan . l ie  hud h.,ihx* been very 
dliliKx-art in Ir.n iniii.sl ry , te llin g  of th is  
b eau tilu l haven of r e s t  in tne  Ita ly  
o f C anada. I.H* had  enqu ired  how 
some of bin htalemenitH in th a t  f irs t 
speech had  ciiecKod up, autd In; was 
g lad  to  fund, mum* ot ihe in  had been 
verified, such as m s advice to  break 
up hour* of the  big c a t t le  ranches 
g e t  m ore s e t t le r s  and let iui sornt 
of the  poor frozen! peoph 
from  the  N orl hr W est, lie  wislied to 
c o n g ra tu la te -  the  people ol; iyelowlin 
on, m any p o in ts—"on every  fe a tu re  
of your gam-.*. You iv  a l l ’r ig h t ."  lie  
did h o t kiiioav o f any place so sm all 
w here such a lya'oquet w ould 'bo  held. 
K elow na w as the  lirsi; to s tep  i.nin 
the  a rena  w ith  a p ro p o sa l to hold a 
b anquet to  Mr. ltu rre rl. They had 
the  d rop  on the jp-rapre o f Hummer- 
Innd, and .they  th o u g h c  daw n th e re  
th ey  w ere p re t ty  s m a r t . Mr. Bob u - 
son, ex ten d ed  the  ran g e  of h.is c in i- 
p li.m entury re m a rk s  to  K elow na’s 
mus'/cal orgainizatiio inw ith/ them  'tha t 
night.', w hich w ould do ore dirt itu O i­
ta wa, h e r fine h n n n e ss  blocks, h e r  
conorete  sidew alks, a q u a tic  pavilion 
and g ra n d  s tan d , sp lendid  o rc h a rd s , 
au tom ob iles  and e n te rp r is in g  real 
e s ta te  men, no t fo rg e tt in g  'to be­
s to w  b o u q u e ts  of la rg e  size upon the  
local papers, the r e p re s e n ta t iv e s • of 
w hich f ig u ra tiv e ly  hid th e ir  m odest 
b hushes bn the  f r a g r a n t  blossoms. 
C o n tin u in g  hist rem ark s , Which b ris ­
tled  w ith  h u m o u r an d , k ep t his au d i­
ence in a ripple of m e rrim en t, Mr. 
Robinson re fe rre d  to th e  cool shades 
of opposition , in w hidh 15 y ears  seem ­
ed a very lo n g  periloidi of w aiting , ft 
looked as th o u g h  the  C onservatives 
w ould  n o t g e t  in to  pow er u n til the 
d is tin g u ish ed  L iberal leader passed r- 
Vvay. b u t "w hom  the  .gods destro y  
th e y  f ir s t  m ake rnad,” aimd the  propos­
al re c en tly  p u t before th e  people of 
C anada w as an  .aid o f  m adness. He 
re fe rre d  to  P res id en t T a f t ’s s ta t e ­
m en t th a t  th e  recen t e lection  was 
th e  p a r t in g  o f th e  w ays, and  de­
c lared  th e re  w as now  n o  doubt in 
wh'cih w ay the  C anadian  b o a t was 
headed. He q u o ted  various B ritish  
s ta te sm e n  in  app rova l of C anada 's ac­
t o n .  He te rm ed  Mr. B urre ll th e  
" r ig h t  m an in the  r ig h t  sp o t a t  th e  
r 'g h t  tim e .” l ie  w as th e  only  B ritish  
b o rn  m an in the  cab ine t, and th e  f i t ­
t in g  fac t t h a t  he w as the  f ir s t  cab­
in e t m in is te r  to  be sw orn  in by th e  
K in g ’s b ro th e r  (there (Mr. Robinson 
t r ip p e d :  he m ean t t h e  K in g 's  uncle) 
w as a happy  au g u ry  fo r his fu tu re . 
H e -p ro p o sed  tficv h e a lth  o f  th e  Hon. 
M artin  B urre il.
T he g a th e r in g  rose to  i ts  fee t, sang  
" F o r  H e’s a Jo lly  Good Fellow ,” and 
cheered  v igorously .
O n r is in g  * t o  rep ly , Mr. B urre ll was 
g re e te d  w jth  loud applause,; l ie  said 
ut w as n o t easy to  sp eak  w hen th e  
m ind w as ch arg ed  w ith  m any emo- 
t.ions and he saw  a ro u n d  him  so n-any 
tru e  and  t r  ed fr ie n d s  o f  m any 
y e a rs ’ s ta n d in g . W hen he tried  to  
exp ress hits g r a t i t u d e . for- th e  m any 
k n d  th in g s  said  o f  h .m , podit.cai 
w a rfa re  w as easy in  com parison. The 
b e au tifu l d eco ra tions, th e  d e lig n tfu i 
m us.c and  fine specim ens o f w estern  
m en sea ted  a ro u n d  th e  tab les  made 
hjm  long  fo r the  to n g u e  o f a J . M. 
Rob.,nsoin to  give u tte ra n c e  to  his 
j fee l.ngs. (L au g h te r .)  W hile Air.
I R ob.nson w as a full-bl nvn bo o ste r o. 
th e  O kanagan  he was n o t a b oaste r 
th a t  coulu n u t deliver th e  g io d s , and 
th e  sp eak e r had  to  v j  .oe4 his c rd ia. 
th a n k s  fo r  the  ge.nerjius ass stance  
received from  him in  pol.tical ahu 
o th e r  m a tte rs .  L .u k  ng  a t  the pho­
to g ra p h s  on the  w ails, Mr. B urreil 
sa .d  he saw  bnc .•notable tn iiig  th it 
K elow na had  r .g . l t  to  be p r m l  o f— 
a v .ew  of th e  cmajnpion carload  o f  
J o n a th a n s  a t  tag  N a tio n a l m Apple 
Show , a t  V ancouver, apples as to 
w h/ch , P ro f. Van D eim n, th e  g r e i te s t  
liVjaig pornological a u th o r i ty  on the  
\m e r .c a n  c o n tin e n t, hud- to ld  nim he 
had  seen n o th  Jig fin e r d u rin g  n.'S 
ca ree r. I t  w as a p leasu re  to  meet 
so m any of h is old f r ie m is . w hom  «he 
had  kno w n  in « th e r  p a r ts  of th e  p ro ­
vince, n am in g , fo r  in s tan ce , Mr. C.
A. S toess. w ho had alw ays m ade good 
im th e  B oundary  and w as also m ak­
in g  good  in th e  O k a n ag a n ; Mr. W. 
B u n tin g , of O n ta rio , whom,
th o u g h  a s tan n o h  L iberal, 
hie- had  been pleased to  see last 
w .n iter a t  th e  head o t  a la rg e  de­
le g a tio n  of O n tario  fr«iit-grovv'(*rs 
w hich w a ited  upon  th e  L ibera l cab­
in e t to  p ro te s t  ag a in s t rec ip ro c ity  in 
f r u i t .  A n o th e r old frien d , w as Mr. 
J o h n  D .lw o rth , and i t  w as also a 
p leasu re  to  h,m  te  seie so m any L i­
b e ra l frien d s  w ith  whom ,, w hile he 
could  no t ag ree  w ith  them  politically , 
th e re  w as m uch com m on ground. 
L a s t  y ear. «t had  beoq b»a pleasure 
to  jo ’fi in th e  welcum-c of B ritish  
C olum b a to  th e  f i r s t  c itizen  of Ca­
n ad a , S ir W ilfrid. L a u rie r , and . the  
l a t t e r  had lau g h in g ly  said  d f th e  
sp eak e r, a t  Nelson, t h a t  w hile they  
could  .n o t ag ree  po litically , th ey  were 
w o rk in g  fo r th e  com m on good of the  
c o u n try .
In  one re sp ec t, o t le a s t, sryd Mr. 
B u rre ll, th e  H ouse  o f C om m ons d if­
fe red  from  a g a th e r in g  sudh as the  
p re se n t one — no one could  sm oke 
th e re . Also th e m  V a s  th e  d isadvan­
t a g e ' t h a t  w hen  a m an  g o t  boo hla
legs to  speak, p a r t  of th e  audience 
w as su re  to* be h o stile . A beg inner 
n i g h t  be m ak ing  w h a t die h im self 
considered  a very fine speech, b u t lie 
w ould find v‘*ry few listem ing to him, 
some m em bers wriitipig le t te r s ,  o th e rs  
asleep and  o th e rs  go ing  -out as soon 
as lie g o t  up II.s audiivltc-, on th e  
c o n tra ry , was <« very friendLy one, lie 
believed. Im the  House of Com­
m ons th e re  alw ays seemed to  De a 
lo t of d isagreeab le  fellow s win) 
knew  m ore about, one 's su b jec t iluni 
oneself, b u t la was a g re a t ,  big 
w holesom e school tu g o  to, w here u 
m an learned  h.s own lim itafionn , 
w here he could learn  both. from  
frien d s  and foes to be a bet te r  man 
tb a n  w hen he f irs t went ( lien*. While 
th e re  w ere hard  th in g  a, strikening 
th  ng s . im public life, w hen th e  b u r ­
den of m isu n d e rs tan d in g  and  m isre- 
pretsent a t.o'ii seem ed tom heavy to  
bear, compeiisii I join and cheer w ere 
a ffo rd ed  by sue!* g a th e r in g s  as 
th a t  ev en ’mg. T h e re  was v a rie ty  ill 
the  w ays o f  Ic.'Umi'g a m a n ; by ig ­
n o rin g  'him a l to g e t i le r :  by dam ning  
liiisn w ith  fa in t praise, o r  by o v e r­
pra ise , and  in the  w ords of apprecl- 
at ion u t te re d  th e re  was d a n g e r  of 
k illing  him  by the  last-nam ed , m e­
thod . He would have g re a t  d ifficu l­
ty  In liv ing  iip to  the  m any -kind 
th in g s  said .a b o u t him. T he a tm o s­
phere . lie knew , w as ch arged  w ith  
en th u siasm , some of which w as d is­
ch arg ed  out bis devoted  bead.
Mr. B alfou r ha d s.al.l I ha I the  21st 
of S ep tem ber was c g re a t  red -Ie t- 
e r  day im the  h is to ry  of the  Em pire. 
The sp eak er had novel- ch arged  his 
L ib era l friends w ith  tryim ;- to  undei 
m ine th e  prop* of em pire. T hey, ns. 
w ell as C onservatives, knew  th a t  the 
m o tto  on the  wall. "One K ,ng, Om 
F lag , O ik: E m pire ,” wan o t th e  deep 
:s t  sign ificance ro  rbe  E m p.re. Ca 
nada, acco rd in g  to  th e  census recen t 
y ta k en , h id  Oi>iy < *-iuewhere bvci 
7 .000,000 people, yet. In 1770, 'Emg 
and had  owly 7,500,000 bu t wins re a ­
dy th e n  to  defend tier Emup ire ag a in st 
all and  su n d ry . T h is  w ould give an 
/le a  w h i t  the  figu res m ean t. Hi 
exp ressed  ‘confidence th a t  P rem ier 
Bordem would do his d u ty  on, th  
q u e s t 'o n  of naval defence, as he hac 
a keen apprecVit ioir of hils' respans: 
b llities  in th a t  respec t, and  the 
w ord  " d u ty ,” the  w a tch w o rd  of 
a g re a t  m an of E ng land , had fo r him 
so m e th in g  in ere th a n  an em pty  
sound.
While  he  h a d  go,n,e t h r o u g h  a n  h* 
lec t ion  com/test in Yale-Carib jo, Mr 
B u r r e l l  sa id som e of  his  f r i e n d s  in 
th e  E a s t  h a d  t e r m e d  i t a w a lk - o v e r ,  
b u t ' h e  h a d  had  a . s t renuous  t  me, at 
le as t ,  i n  g e t t i i n g  r o u n d  th e  e n o r m a u s  
d i s t r i c t .  He h a d  n e v e r  any  d o u b t  of 
t h e  f ina l  r e s u l t -  bu t  th e  v e ry  decern 
a n d  re s p e c t a b le  m a j o r i t y  of  2,041 
w as  a v e ry  sa t l s fac ;  o : y  c iinversipm ol 
t h e  in an«ei.ty of l t i l  rn 1904. l i e  
t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  to t h a n k  his 
f r o n d s  fo r  t h e  h e a r t y  .supp.-rt. given 
t o  h im  in th e  electi),u', n a t  on ly  n 
t h e  O k a n a g a n ,  wiiic-h ro l l ed '  up '  such  
a  sp lend id  m a jo r i t y ,  b u t  in n ' s  own 
h o m e  d i s t r i c t ,  w here ,  w i th  a smal le i  
vo te ,  h  i? n ra ja r i ty  had been d ui-bled, 
a n d  e v e n  In . f a r - o f f  Car ibaa  h i s  m a ­
j o r i t y  ha  d been m uch  increased.
He ex p re s s e d  ties h e a r t f e l t  ap p re -  
c./fit.io.i o£ t h e  way  i-a’ m . c i l  t h e y  had  
rece.-ved t h e  n o / u u r  done Dim by Mr. 
B orden .  H e  h a d  rece ived  m a n y  tele-, 
g ram s ,  a n d  l e t t e r s  o f  c o ing ra tu la t .on .  
t o  all of w h ica  it  u as impoas .ble to. 
rep ly .  T h e y  came f ro m  as f a r  aw ay  
as Nova Scot  a  a n d  I r  an h is  old 
f r u i t  d i s t r i c t  of  N iagara ,  w h e r e  he 
h a d  r c s a l e d  fo r  .18 -y Mrs. in  a c c e p t ­
ing t h e  p o s i t i o n  of M n i s t e r  o f  A g r i ­
c u l tu r e .  he hau  expe r  ienced a c e r t a i n  
r e lu c t a n c e ,  as  be w ou ld  g la d ly  nave 
seen  t h e  foremost ,  c i t i zen  of B. C., 
t h e  Hon.  R.cri!ar l McBride,  g >  t> O t ­
t a w a  a n d  t a k e  hvs p a r t  im n a t i o n a l  
a f f a . r s  F r o m  a prov inc ia l  s t a rm  
point , ,  k n o w i n g  wii . it  P r e m i e r  Me- 
Br .de  b a d  do.n.e fur  I>. (J., he w -uid 
r e g r e t  v \  r y  m uch  h s t r a n s f e r  t o  O t ­
t a w a ,  b u t .  f r o m  la n i t  a aa l  s t a n d  
p o m t .  h<* w o u l d ' have  been, d e l i g h t ­
ed to  set h r n  (Mirer t h e  fedora!  ca 
b n e t .  F a i l in g - 'M r .  MeBr ue. a n y  of  
t h e  B. C. m e m b e r s  wou ld  have, f i t -  
t  n g iy  fil led a ca b in e t  j ios ' t iun.  Inn 
as t h e i r  ' r e p r e s e n ta t iv e ,  when  th e  
h o n o u r  came on t l r e iv  uns  n i g h t ,  it 
w as  t h e  s p eak  >r’s pla in d u t y  t o  a c ­
cep t  i t .  He wou ld  have  dome al l  iin 
his  pow er -  to s t rengthein i  the. h a n d s  
of  a n y  co l league  w ho  m i g h t  have 
been  a p p o i n t e d  to  t h e  pos i t ion ,  a n d  
he w a s  co n f id e n t  t h a t  his Lellow- 
m e m b e r s  f r o m  th e  province  w ou ld  
yie ld h im  e qua l ly  loya l  s u p p o r t .
In  h 's  f i r s t  y ea r o f  te n u re  o f  th e  
p o rtfo lio  i,t w as a happy c ircu m ­
stan ce  th a t, they  w ere ho ld ing  a t  O t­
ta w a  th e  Dominion conference o f 
f ru it-g ro w e rs . \ t  w hich would b e t a ­
ken up all the  g re a t  q in fs t 'an s  and 
p rob lem s a ffe c tin g  th e -. in d u s try , and 
it w ould  be his happy p riv ilege  to  
m ake th e  conference a success 5,it ad ­
vancing  ih e  in te re s ts  of h o r tic u ltu re  
In C anada. But th e re  w ere m any 
o th e r  b ran ch es  of a g r ic u ltu re  of 
g re a t  im p o rtan ce  w hich should  nu t 
he lo s t s 'g h t  oif and in ad d itio n  m a­
ny o th e r  jobs, m ak in g  him  a s o r t  o f 
po litica l K oka, as he had ch arg e  o f 
the  a rc h 'v e s  co p y rig h ts , p a te n ts , the  
q u a ram t’ino and census. The census 
had  ra 'se d  a s to rm  . a b a u t his ears, 
and  he ha-d been in te rv iew ed  - by de­
p u ta tio n s  of in d ig n a n t c’tizen s  who 
considered  th e  consuls w as r o t te n  and 
a c c o r d in g ly  had m ade his life a  b u r­
den : to  him . Ten one d e p u ta tio n  he
YVATE1H NOTICE
VVe. th e  Bergo-Canadiun F ru it  L a nda 
Com pany, of K elow na, by occupation  
u L and Com pany, g ive notice th a t  
we in ten d  on the  F ir s t  Day of De­
cem ber n ex t, u t eleven o'olook in the  
forenoon, lo  upp!y to  th e  W ate r 
ComuiiHisiuner a t  h is  office a t  V er­
non, lo r  a licence to  tala* and use 
one-ha lf cubic loo t o f  w a te r  p e r s e ­
cond from  E ig h t Mile C reek, a t r i ­
b u ta ry  of M ission Creek.
Tin* wiOei 
sh ip  27, N 'A
will be used on T ow n- 
Hoc, 7, N.W. M Hoc. ,H, 
N. % Hoc. 9, W % o f  N.W. )i H.-c.v 
ID, HilW. Hoc. 15, «. Yi .18,
Hoes, 17, 18, 1 9 ; T ow nsh ip  28. E Yi 
Hoc. I I ,  Hecs. 12, 1U. 11. E. J.j Hoc. 
28. W. Y Bee. 2d, all In Osoyoo.s Di­
vision of Yale D is tric t, for dom estic  
purposes.
BEUitM JANAIDAN FR U IT LAND8 
COMB ANY,
E. E. R. W ollaston . .Secretary,
D u tid  lid s  28 rd  day of O ctober,
1911. ,18-1>*
T he BeJgo-Caiuidiah F ru i t  J jauds 
Com pany of K elow na, B. 0., r e g is te r ­
ed th e  -2 0 th  day o f  April, 1909/,' 
"C om panies’ Act, 1897."
The O bjects fo r Which tile Com­
pany has been, e stab lished  tind re g is ­
te re d  a re — i
All com m ercial, in d u s tr ia l, m ining, 
a g r ic u ltu ra l  and  land  o p e ra tio n s  in 
connection  w ith  lands and o th e r ,re a l 
e s ta te ,  s i tu a te  in B ritish  C olum bia 
an d  C anada im 'genera l, a lso  all th a t  
d irec tly  o r  in d irec tly  p e rtu ilis  to  such  
o r  w hich could p rep are , fa c ilita te , 
su p p o rt o r  develop, th e  o b jec ts  of 
the  C om pany, inc lud ing  p a r tic u la r ly  : 
th e  p u rchase  an d  re n t  o f re a l e s ta te  
of any n a tu re  w h a tev e r, the  im ­
p ro vem en t of said  re a l e s ta te  and  
th e  re se llin g  of sam e e ith e r  im blocks 
o r  iln lo ts , ‘it'or cash o r  om te rm s  per 
an n u itie s , o r  o th e rw ise , its  exchange 
o r  lease, and  im a g en era l way all 
.en te rp rises  hav ing  to r  ob ject to  build  
o r  im prove rea l e s ta te , th e  m anufac­
tu re  and  com m erce of fe rtil iz e rs , th e  
com m erce of all p ro d u c ts  o f th e  soil, 
the  d is tr ib u tio n  and sale of w a te r  
and  lig h t, th e  o p e ra tio n  of all in ­
d u s tr ie s , th e  purchase, the  sale  and 
tra n s fo rm a tio n  of a ll a g r ic u ltu ra l  
p ro d u c ts , th e  e n te rp rise , o r th e  p a r ­
tic ip a tio n  in all en te rp rises ; of ra il­
ro ad s  and  tram w ay s, and  of all im ­
p ro v em en ts  of th e  soil of th e  lands 
b e long .ng  to  th e  Company o r  to  o th ­
e r p a r tie s  by m eans of ir r ig a t io n , 
d ra in ag e , dyk in g  and  all o th e r  
m eans w hose success m ig h t c o n tr i­
b u te  to  th e  perfo rm ance of .the com ­
pany’s o b jec ts  such as have been se t 
f o r th  here  above in a w a y 'w h ic h  
how ever is n o t lim ita ry .
T he Com pany m ay p a rtic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n  w  to  th e  w ork  of 
ail com panies hav in g  ob jec ts  s im ila r 
to  th e irs  e ith e r  by su b scrib .n g  a- 
p o rtio n  of th e  cap ita l o r  o th e r  m an ­
ner. T he Com pany m ay e stab lish  all 
s to re s  o r in te re s t, them selves iin any 
e n te rp rise  h av in g  a s im ila r ob ject.
W A TER  NOTICE ,
We, the  B elgo-C anadian F ru i t  L unds 
Com pany, of K elow na, by occupation  
a L and  C om pany, g ive notice th a t  
we in te n d  on l.h<* F ir s t  Day of I).*- 
cem bei n e x t, a t  <*;even o ’clock in tn.» 
fOJenboui, to  appij* t«* th e  W? t u  
Comm..ssh rier a t  his office; a t  Ver« 
non, fo r a licence to  tak e  and use 
tw o  cubic fee t of w a te r  per se­
cond Horn th e  N arrn  F ork  of M s- 
sion Creek. a  T ributary  of M iss io n  
Creek.
T he w a te r  w ill be used o a  N. % 
Sec. 9 and W. Yt of N.W. % Sec. ID. 
T ow hsh  ,p 27: Osayoo- Division of Yale 
D is tric t, fo r  i r r 'g a l i^ n  purposes.
BELGO-CANADIAN F ltd i IT  LANDS 
COMPANY,
F  E. K. W ollaston , S e c re ta ry
D ated  th 's  2 8 :u day of O ctober, 
1911. j.q-1
v A R T v
C H I N A
COJVII^  and SKK 
our at tractive dis- 
-----  play of .... --
Tea Sets, Sugar and 
Creams, Berry Sets, 
Vases, etc,, etc.
They Will Delight You
W . M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Spcdding Block
All Work Absolutely Guaranteed
j
The Dp. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elo w n a , B .C .
I .
O rchard  C i ty  R ealty  M a r t
A BARGAIN
20 aCtvs of the earliest and  
bes t  f ru i t  land, 
out.  Have own 
sy s tem .  LCasv T e rm s .
miles
ir rlibation
Price, $2,699
A X E L  RUTIN
Mgr.
(Continued oh Page 4)
T he B elgo-C anadian F ru it  Land.** 
Com pany, of. K elinvna, B.C., r e g is te r ­
ed th e  2 0 th  day of April, .1909*. 
"C om panies’ A ct, 1897.”
T he o b jec ts  fo r w hich th e  Com­
pany h as  been, estab lish ed  an d  reg is ­
te re d  a rc —
All com m ercial, in d u s tr ia l, m ining, 
a g r ic u ltu ra l  and land o p e ra tio n s  in  
connection  w ith  lands and  o th e r  rea l 
e s ta te ,  s i tu a te  in B ritish  Colum bia 
and  C anada in g en era l, a lso  a ll t h a t  
d ire c tly  Or in d irec tly  p e rta in s  to  such  
o r  w hich could p repare , fa c ili ta te , 
su p p o rt o r  develop, th e  o b jec ts  of 
th e  C om pany, inc lud ing  p a r t ic u la r ly : 
th e  purchase  an d  re n t  o f rea l e s ta te  
o f any  n a tu re  w nai ever, th e  im ­
p ro v em en t of said  rea l e s ta te  and  
th e  rese llin g  o f sam e e i th e r  in blocks 
o r  in lo ts , fo r cash o r o«n te rm s  per 
an n u itie s , o r  o th e rw ise ; i ts  exchange 
o r  lease, and  im a g en era l way all 
e n te rp rise s  h av in g  fo r ob ject to  bu ild  
o r  im prove re a l e s ta te , th e  m anufac­
tu re  and  com m erce of fe rtil iz e /? , th e  
com m erce o f a ll p ro d u c ts  o f th e  soil, 
the- d is tr ib u tio n  and  sale of w a te r  
and l ig h t, th e  o p e ra tio n  of all in ­
d u s tr ie s , th e  purchase , th e  salo and  
tra n s fo rm a tio n  of a ll a g r ic u ltu ra l  
p ro d u c ts , th e  e r fe rp r is e , o r th e  p a r ­
tic ip a tio n  in a ll e n te rp r is e s  of ra il­
ro ad s  an d  tra m w a y s , an d  of all im ­
p ro v em en ts  o f th e  sail o t th e  lands 
b e long ing  to  th e  Com pany o r  t o o t h ­
e r  p a r tie s  by m eans ©f ir r ig a tio n , 
d ra 'h ag o , d y k in g  an d  all o th e r  
m eans w hose success o u g h t c o n tri-
Oreg’on Grown
F ruit T rees
Sor.d m r vnur I ivc hill (nr my w tim aW  fur 1:01 
l‘U0 and spring l'Ul.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Oat al<i|' on appliiMt <<»h
R. T. HESELWOOD
Ai'i-iiI. for tin- Albany Ntirs*--5-*, Inc.,.'* 
Albany, Orcg-nii.
R. WAR BRICK D E A N S
Real Estate Notary Public
R anches, P ro p e rtie s , T im b er, 
M ines W ate r P o w ers
P . O. Baicomo Office on T rou t Creek
•T elephone, Sum incrlum l
John Curts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R ,
P la n s  ami Specifications P re p a re d  
an d  e s tim ate s  gi ven for public B u ild ­
ings, T o w n - aim  C ountry  R esidences.
P H O N E  93 K E L O W N A
b u te  \ o  the perform ance olt th e  com ­
p an y ’s o b jec ts  such  as have been s e t 
f o r th  here  above in  a w ay w hich  
howevet* is n o t lim ita ry .
T he Com pany m ay p a rtic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n  o r to  the  w o rk  o f  
a ll comiymlOH h av in g  objects s im i la r . 
to  th e ir s  e i th e r  by subscrib ing  a  
p o r t io n  of th e  c a p ita l or o th e r  m an ­
ner. T h e  C om pany m ay e s tab lish  n il 
s to re s  o r  in te r e s t  them selves' im a n ^  
e n te rp r is e  h av in g  a  sim ilar ob^eot, '
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P O P U L A R Is
N O V E L S ss?r
V
Hi**
TESS
n/k STORM 
C O U N T R Y
GRACE HILLER WHITE
Formerly published fit $1.50; 
Selling at 75c.
T h ese  books a re  from the pens of 
the G rea tes t P o p u la r  W rite rs , bound 
In the best m anner know n to book­
m akers and a re  not to be confused 
w ith cheap  lite ra tu re  in inferior 
ed itions.,
W hy not enjoy a rom ance, or a 
Ulystery or a  hum ourous novel when 
Good Hooks m ay be had a t such a 
m odest price?
See the 
Large 
Range of 
T itles 
in our 
Wi ndow
P .  B .  W I L L U S  .f i .  C O .
D R U G G IS T S  and O P TIC IA N S  
’ P H O N E  19 K E L O W N A
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
F or term s, apply
B AILIIE & NEWTON
O kanagan  Mission - - B.C.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
—  THE—
GREEN TLA ROOM
(Behind Oxley’s Store)
Private Room for Parties
T ea  and Scones - 15c
Coffee and Cake - 15c
Catering for Whist 
Drives, Dances, etc.
HOT LIJNC H FO N S |
I
♦
Restaurant and Tea Rooms
K. L .O . Bench
' O p en d a ily . Gcx>d m eals served, 
and  a  specia lty  m ade of a fte r- . 
noon te a  and lig h t refreshm ents. 
R id in g  and d riv in g  p a rtie s  
ca te red  for. Accommodation foi 
horses.
A la rg e  stock of genera l 
m erchand ise  of a ll descrip tions. • 
D elivery to a ll p a r ts  of the 
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
Camps
R .  R I D L E Y ,  P r o p r .
'P h o n e  -  P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e lo w n a , B . C .
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l and M eckan ical 
E n g in eers and C ontractors
Aviss’ Old Boat-House 
P.O. B ox 376 - - Kelowna, B.C.
C h e r r y  w o o d  
D a i r y
F re s h  Milk and Cream  
supplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
'Phone your orders or 
leave them at
B iggin  (St P o o le ’s  
— S to re  —
COAL
Nicola lump 
Pennsylvania hard - 
W ellington lump 
W ellington nut -
$10.00 ton 
$19.00 “  
$13.25 
$12.75 “
<(
WOOD
L arge quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 . 2 5 —per rick
— — T E R M S : C A S H  — —
W . I I A U G
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
James Clarke,
Building C on trac to r .
E stim a tes  fu rn ish ed  on a l l  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to.
K E L D W N A , - - - H-C
W A TER NOTICE
N otice is hereby  g iven  th a t  a.n ap ­
p lica tion  w ill be made u n d e r  P a r t  V. 
of t h e "V a t e r  Act, 1933.” to  o b ta in  
a licence in the  Osoyoos D ivision of 
Yale D .stric l.
a. The nam e, add ress an d  occupa­
t io n  of the applicant-^-T, W. S tir lin g , 
Com pany D irec to r, and  E . M. C ar- 
ru th e rs . C om pany M anager.
b. The n am e o f the lake , s tre a m  
of source  (if unnam ed, th e  d esc rip tio n  
is)( an unnam ed well, s i tu a te d  on the  
s o u th  eas t Sec. 6. T o w n sh ip  30.
c. The p o in t of d iversion , th e  well,
w hich is  s i tu a te d  a b o u t 1O0 fee t 
e a s t o f the w est line of sa id  H sec. 
and  ab o u t 1,003 fee t n o rth , of th e  
s o u th  line of said  M aec. —-
d. —The q u a n tity  of w a te r  applied 
fo r  (in cubic fee t per second)—0.28 
sec. f t.
t*.—The c h a ra c te r  of the  proposed 
w o rk s—pipes.
f.—The prem ise? on w h ;ch th e  w a ­
te r  is to  be used (describe sam e)—S. 
E. *4 of sec. 1, to w nsh ip  26.
,g.—The purposes fo r w h ich  the  wa 
te r  is to  be used—Domestic.
j .  —Area of C row n land  in ten d ed  to  
be occupied by che p roposed  w o rk ?— 
l-2 0 th  acre.
k . —T his n o tice  Was p o s ted  on the  
1 2 th  day  of O ctober, 1911, an d  ap ­
p lica tion  w ill be m ade to  th e  Com 
m lssioner on th e  2 3 rd  day of N ovem ­
ber. 1911.
l. —Give th e  nam es an  I add resses 
o f any  rip a rian  p ro p r ie to rs  o r  licen­
sees who o r whose lands a re  lik e ly  
to  be affected  by th e  p roposed  w orks, 
e i th e r  above o r below th e  o u t le t— 
J o h n  Casorso.
S ig n a tu re —
T. W. STIR LIN G .
P e r  M. G raham  G orrle , 
A tto rn e y .
E. M. C A RRU TH ERS,
P e r  M. G raham  G orrle , 
A tto rn e y .
P . O. A ddress—
K elow na, B.C. 12-5
LIQUOR ACT, 1910.
S ection  42.
N otice is hereb y  g iven  th a t ,  on 
th e  f i r s t  day of Decem ber n ex t, ap­
p lica tio n  w ill be m ade to  the  Super­
in te n d e n t of P rov incia l Police fo r  re ­
new al o f  th e  h o te l l’cenoo to  se ll li­
q u o r  by retaiil in th e  h o l e r  known 
a s  th e  Belle Vue H ote l, s i tu a te  a t  
O k an ag an  Mission, in th e  P rov ince  
o f B ritish  Oolumbin.
D ated  th ‘s  1 7 th  day of O ctober, 
1911. '
T H E S O U T H  KELOW NA LAND CO., 
L T D ,
II. J .  H ew etson , M anager, 
12-5 ’ A pplicant. '
S U B S C R IB E F O R  T H E  C O U R IER
J a p a n e se  F a n c y  
G o o d s
C u r io s  &  C h in a
COMPLIMENTARY BANQUET
Continued from pave 3
JAPANESE STO R E
Leon Ave.
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had re tunned  uiuswer th a t  th e  s.'iis 
of the  census m u s t be b true  by h.tf 
prudecttHNor, H en. Sydney F .sh e r, 
and th a t  th ey  w ould  do It b e t te r  in  
J921. (L augh  te r.)
lie ico o g itn ed  th u t  th e re  w ere 
m any press.»ig local needs, in fac t he 
woke to reco g n itio n  of th em  oil th e  
morm mg of S ep tem b er mmII d, w hen a 
do leg a l, on  w atted  on him  a lm o st be­
fore ho w as o u t of bed, und hooould  
Ionic back w .th  p leasu re  to the  tim e 
when he w as an  ^ re sp o n sib le  m em ­
ber of the  Oppoislitioiu. B till, se rio u s­
ly speak  mg, th e re  w en; m any le g it­
im ate  needs, u.nu ho w ould doi all in 
Ilk pow er to: secure  them . He fe lt 
ussured , as had been s ta te d  by Mr. 
McKlelvl*:, th a t  th e  people of the  
Okitmugan w ould ulw uys be sane and 
reasonab le  iin th e ir  dem ands. T|his 
fac t wu» a g r e a t  satislactU wn to> him . 
and w ould streim gtheu lills 'hiamds, I t  
w o u ld  be im possible to m eet ull th e  
v.iews Of ull th e  people in th e  rid in g , 
b u t lie w ould  p rom ise to  g ive sym pu- 
thet.io oo.nsiderutioin to  all req u ests , 
and  w ould en d eav o u r to  o b ta in  all 
such as vyere le g itim a te . He had  no 
pledges to  fulf.d, no  prom ises to  c a r ­
ry  o u t, uiid th e re  w ere nil* s t r in g s  on 
ban  o th e r  th a n  th ose  o f th e  afl'ec- 
tionu te  and  k ind ly  re g a rd  of th e  
people he re p re se n te d . He. had a very  
heuvy ta sk  und u very  heavy resp o n ­
sib ility . He had  sp en t th re e  very  long  
ahd  heavy days ifn O ttaw a , w h io h g u V e 
him  a fo re ta s te  of wihac w as to 
come, and he could only m eet these  
resp o n sib ilities  to  th e  beat of h is a- 
bllrey. He w an ted  to  say to  th a t  
splendid gatheri/m g th a t  in fac ing  
these  re sp o n sib ilitie s  he w ould neces­
sarily  fa ll s h o r t ,  but. lit w as u com ­
fo r t  to  hirn to  k n o w  th u t  hie had 
th e  h e a r t f e l t  w ishes fo r  success and 
th e  back  n g  of his ow n  people. In  h is  
ow n tow n  of G rand  F o rk s  he had 
been given, a k ind  o f  in fo rm a l re ­
cep tion  o f  a non - '.political 
n a tu re , and an ad d ress  had  been p re ­
sen ted  to  hfm in w hich  it w as said 
th a t ,  w h e th e r  in d e fe a t o r  v ic to ry , 
he w ould alw ays have a w arm  place 
i.n th e ir  h e a r ts .  He w a n ted  no b e t­
te r  th a n  th a t  fro m  th e  people of 
V ale-Cariboo. (LDud applause.)
.Mr. F e r r ie r  *ang “T he V illage 
B lack sm ith ” in  fine  voice, w ith  feel 
iing and  expression , a n d  responded  to  
an  in s is te n t enco re  w ith  "My 
R o sary .”
In p ro posing  ‘‘T h e  P ro v in c ia l L eg ­
is la tu re ,” M r. W. A. Lai nig, of P each- 
land, th a n k e d  th e  co m m itte e  fo r  the  
h o n o u r done to  ‘‘th e  G rit hive of 
Peach  lan d ” in se lec tin g  him . T h ere  
had been good g o v e rn m e n ts  an d  bad 
g o v e rn m e n ts  i,n th e  p a s t, b u t th e ” 
p re se n t p rov inc ia l g o v e rn m e n t w as 
th e  daddy of th e m  all. The financial 
position  of th e  p rov ince  w as so bad 
w hen P re m ie r  M cBride to o k  office 
th a t  g o v e rn m e n t cheques w ere sold 
a t  a d isco u n t in V ic to ria , w hile th in g s  
w ere so good  now  th a t  th e  g o v e rn ­
m en t w ere so re ly  p u t to  i,t how  to  
spend th e ir  m oney.
The response  w as m ade by Mr. W. 
T . S h a tfo rd , of P e n tic to n , w ho re ­
g re t te d  t h a t  the  absence o f any pro - 
v.aicial : le g is la to rs  had  p u t th e  re ­
sponsib ility  o n  h is sh o u ld e rs—p resu m ­
ably because he bore  the  nam e of 
th e  m em ber fo r  S.imilkame,en. P re ­
m ier McBride w ould  have been W ith 
them  bad he n o t been u n d e r th e  ne- 
ceas.ty  of g  >ing to  O tta w a  on  a m ost 
im p o r ta n t m isaiJia in connection  w .th  
b e t te r  te rm s  fp r th e  province. Mr. 
McBr.de h ad  g iv e n  B. C. th e  b est 
g o v e rn m en t i t  b a d  e v e r  enjoyed, and 
a m o n g st th e  m any benef icial e n a c t­
m en ts  th e  passage  o f th e  U n iv ers ity  
Act w ould be a g lo rio u s  m o num en t 
to  th e  people w ho passed  i t .  A fte r  
a s to ry , th e  poiint of* w hich  w as a sly 
d .g  a t  th e  " d ro u th ” of th e  ban q u et, 
—g re e te d  w ith  m uch la u g h te r— he 
w en t on to  claim  t h a t  a ll re a l re ­
fo rm s em an a te d  fro m  th e  C onserva­
tive p a rty . He h u m o ro u sly  fo rec a s t­
ed the  abolition, of a ll p rov incia l ta x -  
at.,on as th e  re s u lt  o f th e  in v estig a- 
t  o n s  of th e  T a x a tio n  Com m ission. 
A fte r to u ch  ng on v ario u s  phnse3 of 
provincial po litics, he concluded by 
d ec la rin g  th a t  th e  O k anagan  w as to  
be emv.ed in possessing  cab in e t r e ­
p re se n ta tio n  in b o th  th e  p rovincial 
and  fed era l houses, a n d  he expressed  
h 's  e n tire  confidence in th e  ab ility  
and  experience o f th e  Hon. M artin  
B u rre ll d o n g  ju s tic e  to  th e  p o r t ­
folio he held.
“The C ity  o f K elow na” w as p ro ­
posed by M ayor H usband , w ho said  
th a t  i t  w as in k eep in g  w ith  th e  e- 
te rn a l f itn e s s  o f th in g s  t h a t  th e  
M ayor of V ernon sh o u ld  be b ro u g h t 
th e re  to  pay t r .b u te  to  th e  s is te r  
c ity  o f K elow na. H e to o k  th e  op­
p o r tu n i ty  of a s su rin g  h is  h e a re rs  
th a t  th e  people of V ernon e n te r ta in ­
ed very  friend ly  fee lings fo r  K elow ­
na. S 'ncc he f i r s t  saw  K elow na he 
had been filled w ith  a d m ira t’on  fo r 
vt—th e  fine s t r e tc h  o f w a te r  in  f ro n t  
o f the . to w n  and  th e  splendid  s t r e tc h  
o f land  behi'ind i f—also  fo r  i t s  o’ti-  
zons. w ho w ere  an 'n aa ted  w ith  th e  
finest k ind of putoho sp ’ri-t e s se n t’al 
to  th e  developm ent of th e  co u n try . 
Wh'.lo he hoped th e re  w ould alw ays 
be a g e n e ro u s  s p 'r i t  of em u la tio n  be­
tw een  th e  s is te r  c itie s , he had  no 
d o u b t th e y  would, w o rk  to g e th e r  fo r 
th e  advancem en t o f th e  O kanagan  
valley. l ie  added a tr ib u te . t o  'Mr. 
B urre ll, in w hom , he said, Y ale-C ari- 
bo.) hail a re p re se n ta tiv e  t. > be p roud  
o f and  \  C anada h ad  a M in ister of
A g ric u ltu re  possessing  th e  e n tir e  oo»- 
fudenoe o f th e  co u n try .
T h e  g u e s ts  fruim o u ts id e  po in ts 
h o n o u red  th e  to a s t  by sl'niging ‘‘F o r  
T h ey  Are Jo lly  Good F e llo w s ,” and 
g.ivlng th re e  cheers  und u " t ig e r .”
In reply.m g, Aid. J .  W. Jo n es  rev 
g r e t t e d  th e  .inability  o f  (Mayor Su­
th e r la n d  to  be p re sen t. He spoke'of 
h/s pride in  soruw ling  th e  ad d ress  
"K elo w n a"  im. h o te l re g is te r s  d u rin g  
bus tra v e ls  ab ro ad  la s t nu iiim er, and  
d ec la red  th a t  he- a lw ays received  th e  
b est of a t t e n t io n —show ing  the  ad ­
v a n ta g e  of com ing fro m  a to w n  so 
fam ous. R eference had  been  m ade to  
th e  fam ous chum plon oar of J o n a ­
th a n s , b u t If th e  g u e s ts  w ould  w ulk  
up to  th e  school th ey  w ould  see m any 
m ore  J o n a th a n s  th a n  w ould  fill se­
v e ra l carloads. (L u u g h tc r .)  T he in 
c rease  of th a t  p a r t ic u la r  c rop  had  
tnude th e  que.st.ioml of school accom - 
m odut./on a serious oune. F rom  th a t  
fac t, it  w as ev id en t t h a t  th e  pop u la ­
tio n  w as rap id ly  in c reas in g , th-ere-- 
fo re  th ey  had  som e klick a g a in s t  th e  
census, b u t he  wJshod to  a ssu re  th e  
g a th e r in g  th a t  th ey  h ad  n o th in g  u- 
g a .n s t  th e  M in ister o f  A g ric u ltu re , 
whiorn th e  c itizens of K elow na, b o th  
L.iberal and  ConiserVvUtive, hud a l­
w ays deeply respooted .
iMr. T hos. 1-Lill san g  "T h e  M ighty  
Deep” Wiith pow er an d  sw ee tn ess .
Dr. W H. G vM es spoke b rie fly  ns 
th e  p ro p o ser of “O ur L ocal Induu- 
trx*s.” He buid th e  su b je c t of h is  
to a s t  seem ed to  d ro p  In to  imsigiiifi- 
oanoe beside p rov incia l an d  n a tio n a l 
q u e s tio n s , b u t th ey  w ere  m a t te r s  ol 
su p rem e .m p o rtu n ce  locally. Q w ing to  
th e  fav o u rab le  c lim atic  con d itio n s , i t  
w as possible to g r jw  iin th e  d is tr ic t  
a g r e a t  V ariety of p ro d u c ts . Besides 
th e  p ro d u c tio n  of f r u i t  o f a ll k inds 
an d  g a rd e n  produce, i t  w as w o rth y  
of n o te  t h a t  th e  c ig a rs  they  w ere 
sm o k in g  th a t  n ig h t w ere m ade p r in ­
cipally  fro m  leaf locally  g ro w n .W ith  
th e se  n a tu ra l  a d v an ta g e s , th e  valley 
now  possessed th e  add.itiwinal benefit 
o f h a v .n g  th e  Dominion a n d  th e  p ro ­
v incial M in isters  o f A g ric u ltu re  to  
a ss is t  in th e  d evelopm en t of i ts  r e ­
so u rces . Tlhe chief q u estio n  u  p re ­
s e n t w as an  a d eq u a te  sup p ly  of la ­
b o u r, w hile rhe lack  of t r a n s p o r ta -  
t .p n  Was a draw 'back th a t  applied  to  
every  d is tr ic t  in th e  O k an ag an . T he  
ra p id  r a te  of developm ent n o w -g o in g  
on  a n d  th e  increase  in ac reag e  of 
bear.m g o rch a rd s , w ould  m ean  th a t  
m any  o f o u r b e a u tifu l re d  apples 
w'Ould be ly .n g  on  th e  g ro u n d , u n ­
less a d d itio n a l m eans of t r a n s p o r t ­
a t io n  w ere fo rth co m in g . H e w as a- 
fra id  th e  peoplei w ere  too easily  s a t ­
isfied w ith  p rom ises of tra m w a y s , and 
fo r  bus p a r t  he w ould  p re fe r  to  see 
som e b e t te r  m e a n s  of t r a n s p o r ta t io n  
such  as th a t  a ffo rd e d  b y  a s ta n d a rd  
t r u n k  l.n e . . T h is  w as a need  w hich  
he th o u g h t  i t  w as th e  d u ty  of re p re - 
s e n ta t .v e s  of all p a r ts  of th e  O xana- 
gain to  b rin g  befo re  th e  g o v e rn m e n t.
M r. B. M cDonald, m a n a g e r  of th e  
K e lo w n a  F a rm e rs ’ E x ch an g e , replied: 
sa id  re fe ren ces  bad  b e en  m ade to  
tbeiir b e a u tifu l s t r e e ts ,  schools, c h u r­
ches, e tc . Back of a ll th e se  Im prove­
m e n ts  an d  p ro d u c tiv e  of th e m  w ere 
th e  th re e  pr.nci.pal in d u 's tr .e s  o f  th e  
v a lley—fr u i t ,  th e  p rin c ip a l one, th e n  
v eg e tab le  grow .aag and  tobacco  cu l­
tu re , T r a n s p o r ta t io n  w as a ve ry  s e -  
r jo u s  problem , th e  w o rs t t h a t  sh ip ' 
p .ng  .firm s in th e  O k an ag an  had  to  
lace. He had had five y e a r s ’ ex p eri­
ence in Kelbw 'na as m a n a g e r  of tht- 
E xchunge , and each y e a r  seem ed to  
b r in g  m ore  d iff icu ltie s  m  c a r  s h o r t-  
age. In  S ep tem ber, th e  b u s ie s t m o n th  
o f th e  season, th ey  had  g o t  a very  
ra w  deal fro m  th e  C. P . it.-, b o th  in  
s h o r ta g e  of cars an d  u n su v tab ility  of 
th o s :  supp lied . T he re s u lt  w as th a t ,  
w hen 'm o s t  of th e  produce sho u ld  
have . been, sh ipped by th is  tim e , a 
la rg e  q u a n t . ty  o*. i-t w as s t i l l  o inbam b
A t th  b  s ta g e , th o se  s a u th e m  visi­
to r s  w ho cam e up  'by th e  . "M aud 
M oore” h ad  to  r e t i r e  fo r  the* re  t u r n  
voyage.
T h e  su b seq u en t to a s t s  w ere  o f th e  
u su a l fo rm a l c h a ra c te r , com m on to  
suich occassom , a n d  w ere  as fo llo w s :
"T h e  L ea rn ed  P rofessjo ins”  —P r o ­
posed  by Mr, G. T . D aykm , A rm ­
s t r o n g  ; rep lies  by Rev. T . G reene, 
K e lo w n a, and  Mr. W. R. Ban tom, E n - 
de rb y .
“T h e . P re s s ” —P ro p o sed  by Mr. W. 
R. P o o le y ; rep l ies toy 'M essrs. J .  L ea- 
th le y  an d  T. Bulmiain, K e lo w n a , an d  
H. M. W alker, E n d erb y .
" "T h e  L ad ies”—P ro p o sed  by 'Mr. J . 
B. K now les, Keloiw.ua; re p ly  by M r 
L. Y. R o g ers , Kelowna*. i
S o n g s w ere accep tab ly  re n d e re d  by 
Mr. H a m ilto n  L a n g  an d  M r. W h it­
ta k e r .
H on . MarFlm B u rre ll p roposed  th e  
h e a l th  o f th e  co m m ittee  in  ch arg e  
o f th e  a r ra n g e m e n ts  a n d  th e  h e a lth  
o f th e  w o rth y  cha'irm an, to  w hich 
Mr. H . W. R aym er rep lied  in  a sen ­
ten ce , and th e  g a th e r in g  d ispersed , 
th e  h o u r  being  1.40 a.m.
I T O M A T O  
PLANTS
HALL MARKED 
N O V E L T I E S
H a l l  M a r k e d  l V i u ’ Urt 
„  „  l ’apur K iiIv«h
l u l l  l l o t t l c H  
N a l l  F I I i h  
P h o to  F r a im -M  
LIiiIih
VValHtcoat Suta 
Clirarctto Caaoa 
TIilnihleH 
l l a t  l'lmi 
Mahy S |kkiuh, etc.
11
11
11
11
11
11
11
Any of these articles make 
especially suitable gifts 
a t this season
K N O W LES
T ie  M u r
Kelowna
A T  L A  N  T  I  C  6 \  
S T E A M S H I P S  (Z J j
fo ROYAL HAIL XI
EMPRESSES
FUTURES S A IL IN G S  
Montreal -  Quebec -  Liverpool
E M P R E S S  O F  I R E L A N D  . . .  . F r i .  N o v .  1 7
L A K E  C H A M P L A I N ................... T h n r .  “  23
L ast Sailing  from St. Law rence Ports 
Season 1911
C H R IST M A S S H IP S  
St. J o h n  a n d  L iv erp o o l
E M P R E S S  O F  B R I T A I N  . . .  F r i .  D e c . 1
L A K E  M A N I T O B A . . . . . .  . . S a t .  “  9
E M P R E S S  O F  I R E L A N D  . . . F r i .  “  15
E M P R E S S  O F  B R I T A I N  . . .  F r i .  “  29
B e r t h  R e s e r v a t io n s  a n d  D e t a i l s  fr o m  y o u r  L o ­
c a l  A  (r e n t , C H A S .  C L A R K E ,  K e l o w n a , o r 
w r i t e  J .  S .  C A R T E R ,  G e n ’ l A g r e n t , 210  P o r t -  
a ire  A v e . ,  C a n a d a  L i f e  B lo a k , W i n n i p e g , M a n .. 0*4 m
T. M. CROFT
*  B o o tm a k er  and R ep airer
M a te r ia l  an d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
Send your
B U C K -H E A D S  
to  be M O  U N T E  D  5
to
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscount for e a r ly  o rd e rs
H . B . D . L Y S O N S\
Greenhouses K e lo w n a , B .C .
imam
Want Advts.
RATES:
F i r s t  Inser t ion :  10Cents  per  line; 
m in im um  charge ,  25 centt).i i' ,
E a c h  Addit ional  Insert ion: 5 c en ts  
p e r  line; minimum charg-e. 
15 cents .
W A N T E D , by J a p a n e a e  hoy, position 
a s  g en e ra l se rv an t, a lso  can  cook. 
K. Koinlo, Box 369, K elow na. 15-2
I-IAY FO K  S A L E  - 40 tons of firs t 
crop , $24.00 per ton, de livered  in 
tow n; 10 tons second crop, $20.00 p e r 
ton delivered . If not ba led , $3.00 per 
ton less. A pp ly , J .  M u rray , K elow na.
l5-4p
S H R O P S H IR E  RA M  L A M B S  for 
s a le ;  w ell g row n, lira t-c lass  stock; 
$20 each , $35 a  p a ir .  A pp ly , M. P . 
W illiam s, A lvaston  P .G ., W oods L ak e , 
B. C. 15-3
L O S T  —In or n e a r  tow n, a  sm a ll 
b row n valise , co n ta in in g  p a p e rs . 
F in d e r  p lease  leave a t “  C ourie r ”  O f­
fice o r M orrison-T hom pson H a rd w a re  
C o.’s store.
L O S T —A t the  S p in s te rs ’ B all. a .h an d - 
em bro idered  linen  h an d k erch ie f. 
F in d e r  p lease  re tu rn  to Box 488( K e l­
ow na P . O. , - .iji^S-2
*
L O S T —B etw een O k a n ag a n  M i l to n  
an d  K elow na, on W ednesday , O ct. , 
25, a  la d y ’s b row n le a th e r h an d  b a g  
con tain ing , some money an d  c a rd  case ; >. 
F in d e r k in d ly  leave a t -‘C o u rie r’; ,  P f-
fice a n d  receive rew ard . ......'74*2
_____ :____ :----------:— :— .
F O R  S A L E — T w o  c h u rn s  an d  tw o 
h e a te r  stoves. A pply , R . H . S tu b b s , 
Benvoulin.
• j *•
F O R  S A L E —N um ber of ho rses. A p­
p ly , M ary  H ereron , K elow na.
12-4
MONEY TO  LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  ;8 p e r cen t— Rem* 
b ie r P au l.’ 5 0 - tf
F. G . A N D J t R S O N
S U M M E R L A N D , B .C , 14-5m
W A TER  NOTICE
I, H a r r le t te  E . 'bather,- o f K elow ­
na,’ B. C., w idow , g ive no tice  th a t  I 
m rend , o n  th e  1 7 th  day  of Novem ­
b er n e x t, a t  11 o ’clock in  the  - I°re - 
noon, to  ap p .y  to  the  W a te r  Com­
m issioner a t  h is off.ee a t  V ernon, 
B. C., to r  a licence to ta k e  an d  use 
fo u r  (4) cubic fe e t of w a te r  p er se ­
cond ifrom sp rin g s  s i tu a te d  on a sm all 
c reek  a b o u t 300 fea t  south , of th e  
s o u th  b a n k  of Mission C reek, flo w in g  
in to  sam e 1,300 fee t above th e  m ain 
ro a d  b rid g e  from  K elow na to  S ou th  
O kanagan .
T he w a te r  w ill be u sed  on  S. E. ’A 
Sec. 8 a n d  S. W. M Sec. 8, T ow nsh ip  
26. fo r  irr ig a tio n .-
1 IA R R IE T T E  E . CATHER.
D ated  th i s  1 6 th  day o f O ctober, 
1911. 12-5
W A TER  N O TICE
. I, A. B. Carle, of M edicine H a t, 
Alta.,^ by occupation  a , fa rm e r, 
give" n o tice  t h a t  I in te n d , on the  
3X)th day  o f  N ovem ber n e x t, a t  11 
o ’clock in  th e  fore no an, to  upply to  
th e  W a te r  Com m ioaioner a t  h is office 
a t  V ernon , B.C., fo r  a licence to  take  
and  use One .cubit tu o t o f w a te r  
p er second  fro m  an  u n -n am ed  sp rin g  
T h e  w a te r  w ill be used  on L o ts  5 
an d  6  i.n th e  C arle sub-d iv ision  of 
th e  N % o f  Sec. 28, T p. 26, fo r  i r r i ­
g a tio n .
S ignature—
A B. CARLE,
By h is  A gent, R. Lam bly. 
D ated th is  5 th  day  o f O ctober.
W A N T E D .-rep a id  co rresponden ts  and ;
su b sc rip tio n  ag en ts  for th e  “ C our­
ie r ”  a t  R u tla n d , Benvoulin, K . L i O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th roughout- th e  
d is tr ic t  t r ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l  
term s. A pp ly  by le tte r only to  E d ito r , 
K elow na C ourie r.
ST R A Y E D
O n my p rem ises, a  sm all b a y  m are , 
b ra n d e d  | _ |  on left sh o u ld er. I f
not c la im ed  ip  30 d ay s, w ill be sold to 
pay  expenses. M rs. C. R e n s h a w .
14-4p
S P IR E L L  A  C O R S E T S
S p 're lla  C o rse ts , f i t te d  to  y o u r 
fo rm , subdue ir re g u la r it ie s , b r in g  o u t 
b e au ty  liines an d  give sup rem e com ­
fo r t ,  f i t  and s ty le . G u a ran teed  one 
y ear a g a in s t r u s t  o r  b reak ag e . Send 
card  fo r  a p p o in tm e n t o r  call.:-' W ill 
call a t  y o u r  hom e. Mrs. J :  II..
DAVIES, C o rse tie re , Peindozi S t.
gr-
r.
€nn
L IQ U O R  A C T , 1910.
. , * Section 19.
N otice is  hereby  given th a t, ion the  
25th d a y  of N ovem ber nex t, a p p lic a tio n  
w ill be m ade to th e  S u p e rin ten d e n t of 
P ro v in c ia l P o lice  for th e  g r a n t  of a  
licence for the  sa le  of liq u o r b y  w hole­
sa le  in and  upon the  p rem ises  know n 
a s  T h e  K elow na B rew in g  Co., L td ., 
s itu a te  a t  W est S ide  of O k a n a g a n  
L ake , upon the  la n d s  d esc rib ed  a s  
p a r t  of D is tr ic t L o t 2924, G ro u p  1, 
Osoyoos D ivision of Y a le  D is tr ic t, m  
the P rov ince  of B ritish  C olum bia.
D a ted  th is  26th d ay  of O ctober, 1911.
K E L O W N A  B R E W IN G  C O ., L T D . 
13-5 A pr lic a n t.
Kelowna-Westbank
FERRY
Leave Kelowna 8 .3 0  a .m ., 3 .3 0  p .m . 
leave.W estbank 9 .0 0  a  m .,  4 .0 0 p .m .
E x t r a  service,
W ed n esd ay s  and  S a tu rd a y s
le a v e  Kelowna 1 1  a.m .
Le a ve  Westbank 1 1 .3 0  a.ni.
BEAR CREEK Service on 
Fridays discontinued until 
further notice.
A N ew  an d  Fast G n so lln e  
Launch now in commission for lure 
T E R M S  CA SH
F e r r y  W h a r f  : ’Phone No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P hone No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
A .  R ;  D A V Y
Auctioneer &  Valuer
KELOWNA, B.C.
THE KELOWNA COtJftfEn AND OKANAGAN OnCHAEDWT,
/
THUltfiftAY, NOVEMftEE Oth, 1011 PAGE TlVK
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
‘ Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
STOVES! STOVES!!
Just arrived. A car load of 
Heating Stoves, wood and co;al
Call and see Our Stock 
before purchasing
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
, >
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted with apples of the 
following varieties : Jonathans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
Only $400.00 per acre
Easy Terms
F o r  f u r th e r  p a r t icu la r s  app ly—
HARVEY @L DUGGAN
The Coldstream
Vernon, B. C .
x Have a Very Fine Assortment of
F r u it  T r e e s , O r n a m e n ta l  an d  S h a .d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G en era l
V. D. CURRY Vernon, B. C.
T H E  C A N A D I A N  B A N K
S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D., D.C.L., P r e s i d e n t  
A L E X A N D E R  LA IRD , G e n e r a l  M a n a g e r
C A P I T A L .  -  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 REST, - $8,000,000
l V
F A R M E R S ’ B U S I N E S S
The Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
for the transaction of their banking* business including the discount and 
collection of sales notes. Blank sales notes are supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  B Y  M A I L
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given to all other departments of the Bank’s business. 
Money m&y be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as 
by a peirsonal ’visit to the Bank. 4231
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K ELO W NA B R A N C H
Local and Personal News
Mr. uind M rs. W. R. T ren ch  r e tu r n ­
ed from  the  p ra irie s  otn F riday .
Rev. T . G reene1 w en t to  Nelson on 
M onday otn diocesan business.
P au l
Mr. Jo h n  Did w o rth  
V ictoria  o® S a tu rd ay .
re tu rn e d  1 to
BOHN.—To th e  wife of Mr. 
P j r r o t ,  on Nov, 3 rd , u son.
M A R R IE D —At V ernon, R.C., on
I Nov. 1 st, T. Lee Legge. of K elow na, 
to  Ada [Macdonald,
Mr. and M rs .B ark er w ere passen­
g e rs  to  V ancouver on Fritduy.
M’tss IC. Blom field le ft otn S a tu r ­
day to  jo in  h e r fa th e r , b ro th e r  and 
s is te r  in V ictoria, '
Mrs. E. Newby w en t to  Hull Lake, 
Husk., on T uesday  fo r a Visit to 
friends.
The m o n th ly  m ectjngi o/f th e  Coun­
t r y  U Iris’ B runoh o f th e  Young L a ­
d ies’ H o sp ita l Aid will he held  « t  
th e  residbiico of Mrs. Carneroui, 
Uuisaclmti, on S a tu rd a y , Nov. 1 1 th . 
u t 3 p.m.—Con.
Bills urq o u t an n ouncing  a meet-" 
Img to  be held in  th e  P re sb y te r ia n  
S unday School H a ll to -m orrow  n ig h t, 
F rid ay , a t  H o'clock,^ fo r the  purpose 
o f fo rm in g  a. Sons o f  S co tlan d  So­
ciety . ,
T he Royal H o te l hlas been sold by 
Mr. J . M illigant to  M r. R. S w ift, V er­
non. The lease of M essrs. L avigne & 
D unk ru n s  o u t to -in a rro w , and  we 
u n d e rs tan d  th e  new  o w n er is n o t to 
renew  it b u t will lease th e  h o te l  to 
M essrs. H. do h o s t o n  and H. B urtoh .
Mr. T . Lawsorn le f t  o-n M onday fo r  
V ancouver, to  a t te n d  th e  E ig h th  An­
nual convention  of th e  B. C. A sso­
c ia tio n  of School T ru s te e s , of w hich 
he is p residen t. T h e  sessions o t the  
| ,conven tion  ex ten d  over th re e  days, 
th e  8 th , 9 th  and  lO th .
M essrs. W. S. K now les, C. Dixoui, P . 
E l l io t t ,  S. C. S m ith , R. S w if t and 
Dr. C o rrig an  v isited  S t. G eorge’s 
Lodge, A. F. & A. AI., om F rid ay , as 
a d e p u ta tio n  fro/m .M iriam Lodge, 
V ernon, in r e tu r n  fo r  a f r a te rn a l  
v is it paid to  th e ir  lodge th e  previous 
day by a body of K elow na b re th re n .
M r. H.G. P ah g m an , m an ag e r o f th e  
B ank  o f Com m erce, re tu rn e d  on F rid ay  
fro m  a s ta y  Of sev e ra l w eeks a t  
K am loops, w here , in add ition  to  
spend ing  his v aca tio n , .he filled th e  
place of the  local m an ag e r d u rin g  
th e  absence o f th e  t a t t e r  on h o li­
day.
^ T h a t  a . good  deal of in te re s t  is
Mr, and Mrs. Chus. W ilson re tu rn e d  
ou  T uesday  from  u v isit of tw o  
m o ilth s ’ dura  lion  to the  p rairies.
T he fe rry  
on F rid ay s
service to  Beur Creek 
has been d iscon tinued  
unitil f u r th e r  notice.
Mr. and M rs Jus. H arvey , ,si\, re ­
tu rn e d  home on: S a tu rd a y  a f te r  mi 
absence of (several m o n th s  in the  
E as t.
'Mrs. U. It. 'Hen is mum and  Mjss HubLe 
le ft om S u tu rd a y  for E ng land  eo 
ro u te  to  H'uutill A frica, w here M rs. 
He us m an w ill v isit re la tiv e s  und 
M.ias .‘Ilubie w ill possibly i-emaim
MA RRlED.-*A t the  re s id e n c e ‘of Mr. 
W. C. B lackw ood, oil (W ednesday, Nov. 
8 th , b f  the Rev, A. W. K . H erdm ati, 
R o b ert W. B. Reed to  L au ra  V 
E a to n , bo th  of lveiow ny.
A Box Social will be held on F r i ­
day, lO th  imust., iat 8 p.m., in Ben- 
voulim Bchooi-houSe, u n d e r the  au- 
pices o f the L ad ies’ Aid Society ,ft>£ 
Beiivoulim C hurch .—Con.
T he ‘X oulig People’s Boole t.y and 
A dult B..ble Class of Knoix P resb y ­
te r ia n  C hurch  are  jo in in g  in a Camp 
Social, bin M onday evening , Nov. 13 th . 
All a re  w elcom e.—Co/n. .
(MARRIED,—At th e  M anse, on W ed­
nesday, Nov. 8 th , by Rev. A. W. K . 
H eru m an , W alte r C u rtis  H ito h n e r to  
Al lee P ea rl S inclair, b o th  of G len­
coe.
M essrs. Jam es, & Cam pbell, electrir- 
oal e n g in ee rs  and c o n tra c to rs , have, 
rem oved  th e ir  office and w orkshop 
from  th e  fe rry  w h a rf  to  Avlss’ old 
b oa t-hous". be tw een  th e  saw -m ill and 
th e  p o w er house.
D ream land  will s t a r t  a series of 
Mat-.nees on S a tu rd a y  a fte rn o o n , a t  
3 o ’clock. The p erfo rm ance  w ill, be 
in every  way eq u a l to  th e  evening 
show . A 'special in v ita tio n  is g.ven 
by th e  m an ag em en t to  ladies and 
ch ild ren . /
The, m em bers of th e  AIus leal & 
D ram atic  Society ta k in g  p a r t  in the 
ch o ra l p rac tices  a re  re q u e s te d  to  
take , n o tice  t h a t  if the a tte n d an c e
A Good Spread Is 
An Appetizer : :
4? St. Ivel M eats in Glass.
^  C. & B. Potted M eats 
4  in Glass.
4j* Gorman Eckert Olives.
H. P. Sauce.
4  Heinz’s Pickles and 
*  Jams.
We have all the delicacies 4  
that are necessary for a good 
spread in our Grocery Dept. 4  
They are too numerous to 
mention, but here are a few 4  
suggestions.
Durkees’ Salad Dress- *4*
4mg.French Peas and
Mushrooms. 
N oel’s’ Jams. 
McLaren’s Cheese. 
Ingersoll “ 
English Stilton u
4j*
4* Careful attention to the wants of our ciLstomcrs 
4? has <riven us the prestige in the grocery business.
3* —. ......- ....... ' 1 ..:." . ~ •-___ 4,
f Delicious Bread, Cakes & Pastry Fresh Daily *
41*
Give us a
f
4?
4?
trial. -We want your orders.
B IG G IN  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 ■■: ■. — . ’Phone 39
being  evinced in m unicipal p o litic s  °n  T uesd ay  n e x t, Nav. 14th ,. Is not
s a tis fa c to ry ,
d iscon tinued .
tiie  . p rac tices  
-Coin.
will both is  y ear is evidenced by th e  long  
lis t , 114 in n um ber, p o s ted  on th e  
do o r of the- Council C ham ber, of p e r­
sons w h o  have applied  to r  r e g is t r a ­
tio n  a s  .mb® icipal voitei's. I t  looks as 
th o u g h  th e  n e x t m unicipal e lec tion  
w ill 'not be as f la t ,  du ll and  u n in te r ­
e s tin g  as fo r  th e  p ^ s t tw o  years. /
T he L ad les’ Aid bj, th e  Keiovymt 
C ath o lic  C hurch  in te n d  to  hold a 
sale o f w ork  «nd fancy  goods, e tc .,
| d u rin g  th e  a f te rn o o n  of S a tu rd a y ,
Nov. 3 5 th , in  th e  new  church , w hicii 
is now  in course, of e rec tio n . In  th e  
even ing , a su p p er w ill be given, fro m  
5.30 to  8 p.m.,. a t  50 cen ts  per p la te .
An o rc h e s tra  w ill  be in a tte n d a n c e .—
Con.
M r. J . N. C am eron  m oved in to  h is 
com m odious new  b la ck sm ith  shop  
y este rd ay . I t  is of a fire-p roof type 
w ith  co n cre te  w alls an d  iron  r^ o t 
an d  m easures 120 by 30 fee t, g iv in g  
am ple space fo r  th e  c a r r ia g e -m a k ­
in g  d e p a r tm e n t of Mr. C am eion’a 
business in a d d it.o n  to th re e  fo i ge.s 
an d  a fu ll o u tf i t  of o th e r  black- 
sm ith in g  eq u ipm en t. 'Jack*’ does not 
k now  w'hlc® he is p ro u d e r of, tlx,- 
new  shop  o r  th e  n ew  b a b y !
h e r place on th e  ru n  v o u ta  and th e  
T he  B enevolent Soicjety m et a t  th e  necessary  rep a irs  hav in g  been “made, 
hom e of M rs. P h d p  on T h u rsd a y  a f- th e  "O k an ag an ”  re tu rn e d  to  duty  
♦ernooin. T he  fo llow ing  officers w ere I th is  m orning, 
e lec ted  fo r  th e  coim,ng y e a r—P re s i­
d e n t, Mrs. P hulp ; Vice-Pres.* Airs.
R ow cliffe ; Second V ice-P residen t,
Mrs. L aw so n ; Sec’y, M rs. K n .g h t ;
T reas ., Mrs. .Toastlyn All ladles in ­
te re s te d  a re  iiavLted to  the  hom e of 
M rs. K n ig h t on  th e  f i r s t  T h u rsd ay  
im December. Any one h av in g  w in ­
te r  c lo th in g  to  dispose o f k ind ly  
leave a t  th e  hom e o f  th e  P re s id e n t.
—Con.
A ■ M o th e rs ’.' A lerting  of th e  W. C. 
T. U. vv,ll be held a t  tn e  hom e of 
Airs. J .  W. Jo n es  n e x t T uesday  a f te r ­
noon a t  3.30. Ah m o th e rs  are  iii 
v lted  to  a tte n d , a s  a su b jec t of in­
te re s t  to  them  yvuil be ta k e n  up and 
d iscussed .—Com
.^F or. th e  f ir s t  tim e fo r  m any  weeks 
a s i g h t  in te r ru p t io n  at th e  electric  
lig h tin g  service occu rred  on  Monday 
a t  5 .30  p.m., w hen tkr. l ig h ts  w ent 
o u t fo r  a few m in u tes . T he , cause 
w as th e  b low ing o u t of, a fuse^O nly  
a s h o r t  delay ensued  before the  cu r­
re n t w as. tu rn e d  on again , and little  
inconvenience w as caused.
'"T® the, heavy w ind o f T uesday 'n ight, 
th e  "O k an ag an ” m et with, a m ishap 
a t  P e n tjc to n , th e  s tra in  im posed up­
on h e r  su p erstru c tu re*  by tn e  rough  
sea cau sin g  h e r to  b reax  one ot her 
"hog  ch a in s’}' o r  s tiffe n in g  s tay s . W ith 
a s t . f f  n o r th e r ly  breeze .b low ing yes-, 
te rd a y  m orniing, she w as t.nabh- to  
m ake th e  n o rth b o u n d  t rjp  u n til re- 
pa..rs cou ld  be e ffec ted , an d  th e re  
w as th e re fo re  no bnat fr«»m the  sou th  
y e ste rd ay . T he "A berdeen” took
i f  
i f  
i f
i f
Glenmore fr u it  Lands
S itu a te d  w ith in 'o n e-h a lf mile, of town, an d  being  about 100 feet above 
the lake, it  com m ands a  beau tifu l view of the tow n, 
lak e  and su rro u n d in g  country .
ID E A L  FR U IT  SO IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  TO  TOW N AN D M A R K ET
T h e re  is only one G lehm ore; don’t m iss the  opportun ity  of selecting  a  
few acres  of th is  d e s ira b le  property'.
I f  you w ish  a  c lieap  b u ild in g  lot o r an  acre  of land  ca ll on us and  
we w ill show  you our sub-div ision
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from the cen tre  of the  town. P r ic e s  low.
easy , monthly' paym ents if so desired .
Term s
F I R E  I N S U R A N C E
We rep resen t only the best board  com panies.
T H  E
Central Okanagan Lands,
K ELO W N A
LIMITED
' T he  prom ised  S unday b o a t service
Air. W . H. B u n tin g , of S t. C a th e r­
ines, O n t., w ho is c o n d u c tin g  an en­
q u iry  o.n behalf of th e  D om inion go­
v e rn m e n t in to  cond itions a ffec tin g  
th e  f r u i t  in d u s try  th r o u g h o u t  C ana­
da, sp en t severa l day3 in th e  d is tr ic t 
la s t w eek  co n d u ctin g  his in v es tig a ­
tio n s  an d  in c id en ta lly  a tte n d e d  the 
b an q u e t in  h o n o u r of his o ld  friend , 
th e  H on. A lartin  B u rre ll. . Air. B u n t­
in g  is th e  fo rem ost f ru it-g ro w e r  o f 
his p rovince, being  p re s id en t of the
JH: G. PANGMAN Manager
beg an  la s t Sunday, b u t  no a r ra n g e - I  O n ta rio  F ru it-G ro w e rs ’ A ssociation, 
m e n t has y e t beein. m ade fo r  th e  | and  .he has- ta k e n  an  ac tiv e  p a r t  in
advancing  the  in te re s ts  of th e  indus-"O k an ag an ” t< ^ p a rry  m all. The ser- 
viioe £s a p p a ren tly  to  be* s t r ic t ly  a 
p a ssen g e r one*/an f r e ig h t  sh ip m en ts  
w ere  re fu sed  on  S unday . U nder th e  
new  tim e-tab le , th e  so u th -b o u n d  iS. 
& O. t r a in  leaves Sioam ous daily  a t  
9 .45  ai.m., No alteratlK>n has been 
m ade in th e  h o u r  o f a rr iv a l of th e  
so u th -b o u n d  b e a t a t  K elow na. On 
th e  m orniing ru n  th e  "O k an ag an ” 
leaves Penticton* h a lf  an h o u r la te r ,  
b u t no  change h as  been m ade in th e  
o fficia l tim e-tab le , w hich  con tinues to  
show  h e r  d e p a r tu re  from  K elow na 
a b o u t an  h o u r  abend o f h e r  a c tu a l 
tim e. Wby th is  a b su rd  fic tion  is
t ry  w ith  which' he is  iden tified .
A c ro w d  of. over tw o  h u n d re d  peo­
ple packed  D ream land to  th e  doors 
on T u esday  evening. T he  cause of 
all th e  ex c item en t w as th e  coinpeti- 
t ion fo r a m a te u r  p h o to g ra p h e rs , in* 
w hich p rizes w ere aw arded  by the  
m a n ag e m e n t^ / T h e  p1- o to g ra p h s  w ere 
made in to  la n te rn  slides an d  show n 
on th e  screen , th o  p rizes being  a ll­
o t te d  by vo te  of th e  audience. F if­
teen  p ic tu re s  w ere d isplayed, several 
of th em  of such equal m e rit, t h a t  
im p a r tia l people found  i t  d iff icu lt to
H on. Alar tin* B u rre ll and Airs. B ur 
re  11, w ho wcrei th e  g u e s ts  of Dr. and 
Airs. Boyce d u rin g  th e ir  s ta y  here, 
le f t fo r  O tta w a  iwn Friday ; m orning ,
A R ugby m a tc h  Is billed to  tak e  
place on S a tu rd a y  a fte rn o o n , a t  the  
polo g ro u n d , be tw een  K elow na and 
O kanagan  College, b u t, ow ing to  the  
w n t r y  aspec t of th e  w ea th e r, it  is 
d o u b tfu l if i t  w ill come off.
m a in ta in ed  i t  is im possible to  f a th -  choose th e  best. "A Bush Scene,” by
om , b u t  i t  c -an stitu tes  an* annoyance 
to  s t r a n g e r s  u n aw are  o,f th e  a c tu a l 
tim e  o f leav ing  w hich  shir uld be r e ­
m oved fo r th w ith . T he  n o rth -b o u n d  
t r a :m leaves th e  L an d in g  at. 3 p.m., 
co n n ec tin g  w ith  N a  1. w hich a rriv e s  
a t  S  cam ous a t  6.13 p.m., and re a c h ­
es  V ancouver a t  S 45  a.m .
Ed. D uval, was a w ard e d  f i r s t  plao-:, 
and "S w ans in th e  P a rk  a t  Vict>ri».,” 
by W. G .W ilson. se;con,d. T h e  exhibi­
tio n  w as a m ost in te re s t in g  one, and 
th e  , e n la rg em e n t o f th e i r  p ic tu re s  af­
fo rded  a m a te u rs  a chance to  fcarn 
th e  s t r o n g  and w eak p o in ts  J f  th e ir  
w ork . '
B U S IN E S S  L O C A L S
Dr. M ath ison , d en tis t. Telephone 89.
S. L. T aube, will* be a t  T re n c h ’s 
D ru g  S to re , K elow na, o,n W ednesday, 
N ovem ber 1 5 th . If  y o u r  eyes t r o u ­
ble you in any  w ay m ake i t  a po in t 
to  co-nsuit him .
E ig h ty -fiv e  per cefot. o f all h ead ­
aches a re  th e  re s u lt  o f cye-^strain.. 
Are you tro u b le  i t h a t  w ay?  If  so, 
c o n su lt S. L. T a u b j, He w ill be a t  
Tremich’s D ru g  S to re , txn W ednesday. 
N ovem ber 1 5 th
J .  C .. S to ck w e ll has ta k e n  oiiit an 
A u ctioneer’s Licence and  will u n d e r­
ta k e  live s to ck , rea l e . s t a ih o u s e h o l d  
and  m erchand ise  sales. H as had  25 
y e a rs ' experience. Office in  R a tte n  
b u ry  & W illiam s’ re a l e s ta te  office.
F . 'A. T rip p , re p re se n tin g  th e  C ana­
d ian  H om e In v e s tm e n t Co., Vancou­
ver, w ill be a t  th e  L ik e  View u n til  
Alonday. T h e  C anadian Hom e In v e s t­
m en t Co. loans m oney a t  5 per cen t., 
and  any  one n eed in g  a loan should  
call upon Air. T ripp . \ 15-1
The Burrell Banquet
.K elowna, Nov. 0, 
E d ito r,
K elow na C ourier.
AA te r r if ic  ga le , re m a rk a b le  fo r  i ts  
suddenness, d iso rg an ized  sh ipp ing  on 
L ak e  S u p e rio r la s t S a tu rd a y . T he 
s to rm  ra g e d  fo r  GO hours,
1911.
T o the
The 
D ear S .r ,—
As one «1 th o se  who a tte n d e d  
the  C o n serva tive  b an q u e t tne  o th e r 
t i g h t ,  .1 leel s trom giy  tn a t  so/tne 
p ro te s t  shuuid  be m ade a t  Air. R ut- 
re i l’s co m p l.m en ta ry  ban q u et b e lu g a  
“d ry ” fu n o t.o n . l i  K elow iia w ere’ a 
.“d ry ” to w n , th e re  n i g h t  be some 
rea so n  lo r  hav.,ng th e  w a te r  wagon 
so m acli hi evidence, b u t th in g s  be­
in g  as th ey  are , i t  seem s am in su lt 
to  be asked  to  dr.rnk a mam’s h ea lth  
—to  say  n o th ,n g  o f  th e  loyal- toa^r 
—..n-^-water. I t  w ou ld  alsn seem th a t  
th o se  respons-ble fo r  th e  ch ild ren ’s 
p a r ty  c h a ra c te r  of th e  e n te r ta in m e n t 
(by th e  way, we w ere n o t ullovyed 
eve® g  m ger beer o r  lem onade— too 
m uch alcohol in  th e  su g a r , I su p ­
pose !) w ere, i.m selling  tic k e ts  a t  the  
priice asked , w ith in  m ensurable  d is­
tan ce  o f in v itin g  p iosecu tion  fo r 
o b ta in in g  m oney u n d e r  false , p re­
tenses. One th in g  is c e r ta in , th a t  
m any of those p re sen t, had th ey  
k n o w n  of th e  a r id  n a tu re  of th e  
d in n e r, w ould have s tay ed  aw ay, if  
on ly  as  a p ro te s t  a t  th e  S t'g g ih s , 
Chad band type o f t r ib u te  paid to  
o u r d is tin g u ish ed  m em ber, andh tivo  
fo u n d  som e m ore’ s u ita b le  m ethod  
of sh o w in g  th e ir  ap p recia tio n .
S L IG H T L Y  HUMID.
Old "Bill M iner,”  a f te r  b re a th in g  
free  a ir  fo r  a few  s h o r t  w eeks, rs a- 
g a in  in th e  iro n  clu tch es  of th e  law. 
l ie  w as rc -c a p tu re d  la s t  S a tu rd a y  
n e a r  W aynesborough , Ga. M in e r ’s 
com panion, Tom  AJPoore, re s is ted  a r ­
re s t  a n d  w as killed .
;U t
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B lankets T H E  PEOPLE’S STORE
K E E P  W A R M ! !
' ' i • 1
|Ypu surely require something warm 
and cosy in bedding. Our stock is very 
complete.
In our range of
W H IT E  BLANK ETS
we are featuring largely our Golden 
Fleece and HowiCks at from $ 4 .5 0  to 
$ 9 .0 0 . We think these splendid value.
GREY BLA N K ETS
In 6 lbs, 7 lbs, 8 lbs*, 9 lbs and 10 lbs, 
at prices from $ 3 .0 0  to $ 5 .5 0 . We al­
ways carry a good assortment of the 
jpriginal; B .’s in red, green and
vicliT iar
If you wish, to please the little tots 
do see our selection of
CRIB BLA N K ETS
Teddy Bear and fish patterns. They 
certainly please the kiddies and keep 
them warm.
E ID E R D O W N S
We have a very nice clean range of 
patterns at from $ 5 .5 0  to $ 2 0 .0 0 , and 
remember we sell for a little less and
then for gash 5% off.
L a d i e s ’ R e a d y - T o - W e a r  D e p t ,
S h ap e  K eeping G a rm e n ts  of D istinction
' J ’HE prestige of NORTHW AY GARM ENTS is established from coast 
to coast. Their high standard has been achieved through perfection 
of fit and excellent features of workmanship. An extensive production 
permits of most reasonable pricing, yet imparts individuality to the wearer.
You will be indeed, pleased 
with the beautiful showing of 
Ladies’, Misses’ and Children’sV k ■
Garments which we are display­
ing. A special feature in the 
Mantle Department is a new 
reversible cloth made in a semi- 
tailored model with a defep. 
shawl-collar.
We will be pleased to show 
you our new Teddy Bear Coats 
for Misses and Children.
T h e se  are a b so lu te ly  
e x c lu s iv e .
L a d i e s ’ N o v e l t i e s
Just received from New York, a 
prettier range of hair accessories than 
have ever been shown in Kelowna.
Back C om b s from  $ 1 .0 0  to  $ 5 .0 0  
These are very brilliant and beautifully
s t u d d e d .
S id e  C o m b s to match, at 7 5 c  to $ 4
There is also an endless variety of 
lovely B a rre tte s  to match the back 
combs and sides. ,
P o s s i b l y  t h e  n a t t i e s t  t h i n g  i n  t h i s  
a s s o r t m e n t  i s  t h e
B A N D E A U X
and for a really beautiful evening head­
dress they are in a class by themselves. 
At from $ 2 .5 0  to $ 6 .0 0 .
Just the thing for a nice Xmas gift.
— ------------------ i- J
Our stock of
H A N D  B A G S
leather and beaded, also in velvet, is 
most complete.
We are also showing an assortment of
SC A R V E S
1/12 doz. each in a line that has never 
been shown here before. Now is your 
time to* make your Xmas selection. We 
will l a y  them aside for you and save a 
i ash at the last minute.
R aym er Block ’P hone
NEWS OF THE PROVINCE
M erritt is to  have a $7,000 d rill 
h a ll as the hom e of “D” S quad ro n .
^  • •
O p era tio n s  w ill commence in a 
s h o r t  t i n e  on the  c o n stru c tio n  of
7 ,000 fee t of j e t ty  a t  the  rnouith of 
th e  F ra s e r  R iver.
A bout $3,000 in cash, cups and  spe­
cials w ill be d is tr ib u te d  d u rin g  th e  
f irs t-  B. C. P o u ltry  Show , to  be held  
a t  th e  V ancouver E x h ib itio n  g ro u n d s  
n e x t  Ja n u a ry .
m m * . -
C o n d u cto r F red  Cooper, of th e  B. 
C. E . R. w as k illed  m a f re ig h t t r a m  
w re ck  on th e  " b g  h ill” n e a r  New 
W e a tm ja s te r  la s t  S a tu rd a y . T w o o- 
th e r  m en w ere  badly In ju red .
M ayor B leasdell, of F ern le , found 
i t  necessary  to  read  th e  R io t Act 
to  a crow d of m..ner3 la s t  F rid ay , 
h u t  m a t te r s  a re  now  assum ing  a m ore 
peacefu l a t t i tu d e  T he scales com ­
m itte e  is s t i l l  a t  w o rk  a t  F ra n k .
W hile w orkm en, w ere te a r in g  up 
an  o ld  p lank  sidew alk  a t  V ic to ria  S t. 
c o rn e r , New W estm in s te r, la s t  T h u rs ­
day, th ey  found $24,380 in new  bills 
an d  go ld  coins. I t  is ev id en tly  a p a r t  
o f th e  loot o b ta in ed  by th e  bank  ro b ­
bers , w ho, a s h o r t  tim e a g j  g o t c lear 
aw ay w ith  a q u a r te r  million, do lla rs  
fro m  th e  B ank  of M ontreal in th e  
R oyal 'C ity . I t  is s ta te d  that- m ore 
o f th e  s to len  numcy has been found  
in  E a s te rn  c ities, b u t th e  de tec tiv es  
a re  non-icom m ittal. .
T h a t  th e  d is tr ic t  ad jacen t to  Vic­
t o r  a  w ill u ltim a te ly  become th e  
hom e of a p :> rt'an  of th e  Duke of 
S u th e r la n d ’s S c o ttish  te n a n try , in 
fu r th e ra n c e  of h rs  e lab o ra te  schem e 
o f co lon ization  w hich engaged  h 's  a t -  
t e n t 'p n  du rin g 1 a recen t to u r  of th is  
prov'ince is now  p rac tica lly  assu red , 
fo r  nog  ’ C atio n s  fo r  th e  purchase of 
a p p ro x 'm a te ly  1,000 acres of land  in 
th e  v ic in ity  o f  Royal O ik  a re  ab o u t 
closed. .. ' * s*r ^
By w inn ing  th e  S tillw ell tro p h y  and  
$1 ,000 a t  th e  G rea t P an -A m erican  
E x h 'h it io n  a t  New Y ork, B ritish  Co­
lum bia  has earn ed  th e  re p u ta tio n  of 
g ro w 'h g  th e  b est p o ta to e s  on the  
N o r th  A m erican co n tin en t. T he ex- 
h 'b i t  w hich g a in ed  th is  aw ard  con 
s la ted  of tO l varieties* draw n, from  
a ll s e c t’o a s  of th o  province, ag g re - 
g a t 'n g  in w e ig h t a b o u t one and  a 
h a lf  to n s . T he provincial ex h ib it w as 
in. co m p etitio n  w ith  carefu lly  se le c t­
ed  d isp lays from  all p a r ts  of N o rth  
A m er'ca . T h e  c ap tu re  o f th e  fa m ­
o u s  tro p h y  m eans th e  g re a te s t  ad- 
v e r t 's e m e n t th is  province has ev er 
h ad . and  em nhas zes th e  rem ark ab le  
f e r t i l i ty  o f B ritish  Colum bia soil.
O ver GOO boxes of O kanagan  apples 
have a lready  been, shipped fro m  Ver­
non to  London fo r  th e  C h ris tm as  
trad e .
The provincial g o v e rn m en t w ill ex­
pend over $30,000 on l be Col wood 
Road, leading  o u t of V ictoria . The 
E sq u jm alt ro ad  w ill also  toe m acad- 
am .zed and p u t in f irs t-c la ss  condi­
tion , iii the  n e a r fu tu re .
« m m
A tram lin e  is p ro jec ted  to  .connect 
Ruskin. w ith  V ancouver. If  e s ta b lis ­
hed i t  w ill tra v e rs e  C oqu itlam  and 
P i t t  M eadows. T he W es te rn  Canada 
P o w er Co. iis asked  to  o p e ra te  th e  
ljne. ■ -—- — v . i
; r----
A m an n a m e d - J o h n  Bozlk w as a r ­
re s te d  by V ancouver po-llce la s t  Sa­
tu rd a y  on th e  suspicion of be ing  im ­
p lica ted  in th e  now  fam ous New 
W estm in s te r bank  robbery . O ver 
$4,000 ,n B ank o f M ontreal b ills w ere 
found  In  his room s.
, •  m m
Col. Sam H ughes, m in is te r o f m ili­
tia , v isited  V ancouver la s t S a tu rd a y , 
and Sunday, leav in g  la te r  fo r  th e  
E as t. He m ade a to u r  oiT (inspection 
o f S tan ley  P a rk  and  D eadm an’sTs- 
land, bo th  o f w hich  form  p a r t  o f th e  
im perial . m ilita ry  and  naval reserves 
on th e  coast.
A fte r th ree  tra v e rse s , th e  V ernon 
a rson  case in w hich  F ra n k  B elm ont 
and Jam es A. Dake w ere jo in tly  in­
d icted  a year o r tw o  ago, h as  passed 
from  th e  ac tive  c rim ina l calendar, 
nolle prosequis h av in g  been e n te red  
by th e  crow n d u rin g  the  p ro g ress  o f 
th e  recen t c o u r t  o:f assize a t  V ernon.
Mr. W. H . C ullin , a t  one tim e a 
m em ber of th e  m echanical s ta f f  of 
th e  V ictoria  '"Codonist,” tout fo r  a 
num ber of y ears  p a s t chief c le rk  o,f 
th e  G overnm ent P r in tin g  B ureau , 
w as appo in ted  la s t T h u rsd a y  to, suc­
ceed th e  la te  Col. ltiohard  W olfonden 
as K in g ’s P r in te r  fo r  B r i t ’sh. Colum ­
bia* He is e m in en tly  qualified  fo r  th e  
position .
The c o n tra c t  fo r th e  c lea rin g  of 
th e  s ite  fo r th e  provincial u n iv e rs ity  
a t  P o in t G rey h a s  been aw arded  to  
tho M. P . C otton . Com pany o f  V ancou­
ver, wh03e te n d e r  w as a t  $200 per 
acre, I t  is u n d e rs to o d  th a t  th e re  
we.re tw o  low er b id s  received J o r  th e  
w ork , these  being  how ever p u t in by 
A siatics—fo r whioh reason , a.nri be­
cause th e  s u b s ta n tia l i ty  o f  th e  te n ­
d e re rs  was not, a p p a re n t, th e  g o v e rn ­
m en t fe lt i ts e lf  q fiite  ju s tif ie d  in th e  
public in te re s t in d e p a r tin g  from  th e  
ru le  o f " th e  c o n tra c t  ta  th e  low est 
b idder.”  W ork  in c lea rin g  the  
g ro u n d s  a t P o in t G rey  will begin  a t 
once and  co n stru c tio n  o f th e  build ing  
prom ptly  follow .
NEWS OF THE DOMINIONj T im ber c ru isers  have e s tim a te d  th e  Seym our C reek  lands wh.,oh Vancou­
ver City p roposes to  acquire  fo r  w a- | j|- js re p o r te d  t h a t  th e  proposed
te r  reserve  pu rposes to  co n ta in  160,- c> Ji. W innipeg h o te l  w ill cost 
000 ,000 fe e t of. t.m b er. T h e  pity  h a s  t tw o; m.ilipin dollars an d  w ill be th e
th e  p ro p e rty  u n d e r oiption u n til De­
cem ber 1 s t a t  $710,000.
One of th e  m ost s a tis fa c to ry  evi­
dences of m in ing  p ro g ress  in th e  p ro - 
v.nce is fo u n d  in th e  con­
tin u e d  p ro fitab le  o p e ra tio n  o f th e  
H edley  Gold M.miing Comipany’s Nic- 
kle P la te  g ro u p  of mimes an d  .4'0- 
's ta m p  mill in H edley  Cam p, Sim  ilk-1 
am een. L a s t  y ea r th .s  com pany paid 
i ts  shareho iders_d i,v idends_ to  a to ta l  
o f 14 jker cen t, o n  th e  com pany’s is­
sued  cap ita l o f $1,200,000. T h is  y e a r  
th re e  dividends have been paid, to ­
g e th e r  15 p e r cen t., o r  a to ta l  of 
$180,000 in 1911.
C oupling q«ne of th e  la s t  links in 
th e  tra n s c o n tin e n ta l  line of the  Ca­
n ad ian  N o rth e rn  R ailw ay Com pany is 
th e  w ork  th a t  w ill c o n fro n t the  T w o - 
hy Bros. Com pany of ra ilro ad  con­
t r a c to r s  w hen  they s t a r t  upon th e ir  
w o rk  of c o n s tru c tin g  th e  uu n d reh - 
m'.le s t r e tc h  up n o r th  a long  th e  
Thom pson R iver valley. T h e  w ork , 
en ta .J in g  an expen u itu re  of $5,000, 
COO, will com m ence early  n e x t 
sp ran g .• No tim e 'l im it ' ha-.» as y e t 
been announced fo r i ts  com pletion.
' w *  m
T w o. carloads of- apples from  th e  
D ucted S ta te s  w ere condem ned by 
th e  p rovincial f r u i t  in spec to rs  s t a ­
tio n ed  a t New W estm in s te r d u rin g  
th e  p ast w ee1? Tho f r u i t  w as con­
fisca ted  becaum  of cotdlitn m o th  w ith  
w h oh it w as found  to, be in fec ted . 
Mr. Lyne, a s s is ta n t f ru it  in sp ec to r, 
s t a t e s  th a t  on aecnumt o f the  h ig h  
re p u ta tio n  fo r cleanliness enjoyed by 
B ritish  C olum bia f r u i t ,  it. is con­
s idered  necessary  to  tak e  s t r in g e n t  
m easures to  a t t a in  t h a t  h igh  s ta n ­
d a rd . •
U pon th e  recom m endation  o f  th e  
provincial m in is te r  of a g ric u ltu re , 
H on. Price Ellison., th e  ap p o in tm en t 
has been' decided upon  by th e  ex e ­
cu tiv e  of a roya l com m ission u n d e r 
th e  P u b l'c  Enquiries* Act to  th o r ­
o u g h ly  in v e s tig a te  -.oinrlitions in th e  
v a r ’ous d a irie s  c a te r in g  to  th e  ne­
cessities o f th e  people of B ritish. Co- 
lu rab 'u , w ith  a view to  th e  dev ising  
o f m easures to  secure  im proved sani- 
t a t ’on  g en era lly  u n i  th e  consequent 
assu rance  o f n p u re r  m ‘lk  supply to  
th e  consum ers of th e  province. I t  is 
u n d e rs to o d  th a t  th e  com m ission, 
w h ’ch will be ap p o in ted  im m ediately  
and  fo r th w ith  e n te r  upon i ts  im por­
ta n t  du ties,w ill include Dr. C. J .  F a ­
g an , s ec re ta ry  o f th e  provincial board  
o f h e a l th : Dr. K n ig h t, re p re se n ta ­
tiv e  o f  the v e te r in a ry  profession : and 
probab ly  Mr. F . , J .  G u th a rd t of New 
W estm in s te r. ■, ,
f .n e s t in Canada.
. ’ m/ m m -
F o u r  school ch ild ren  w ere  d row ned  
in N etley  Creek, n o r th  o f  W innipeg, 
la s t  T h u rsd ay . T h e y  w ere  en joy ing  
a s le ig h  ride  on th e  th in  ioe of th e  
creek , w h .ca  suddenly b ro k e  u n d er 
th e  p ressu re .
W elsh tin -p la te  . m ak ers  a re  ap- 
p ro ach .n g  th e  C anadian g o v e rn m e n t, 
a l le g n g  th a t  since th e  w ith d ra w a l 
o f , th e  C anadian a n ti-d u m p in g  clause, 
once o p era tiv e , A m ericans a re  c a p tu r ­
ing  th e  C anadian tin -p la te  tra d e  fo r ­
m erly  h e ld  exclusively by W ales.
• .' m ■ »
A t an  e n th u s ia s tic  m ass m ee tin g  
o f th e  c itizen s  of M edicjne H a t w;hich 
w as he ld  la s t W ednesday, one of th e  
b g g e s t  o f publicity  cam paigns w as 
s e t on fo o t. The sum  of $40,000 w as 
pledged to  be expended, in  a d v e r tis in g  
th e  cheap  pow er possessed by th e  
c ity  in i t s  n a tu ra l  g a s  reso u rces . Of 
th e  . sum  th u s  ra ised  ind iv idual c iti­
zens c o n tr ib u te d  $20,000 and  by an 
un an im o u s voteJ th e  ‘c ity  council w as 
a u th o riz e d  to  subscribe an  equal a- 
m o u n t.
W ar in. e a rn es t is being  w aged  by 
th e  tem perance  fo rces i n  Ontario,, 
and  on Now Y ear’s Day n ea rly  one 
h u n d red  m unicipalities w ill v o te  on 
local o p tio n . Of th e  822 m unic ipali­
tie s  in th e  province, 422 a re  d ry . Of 
th e  3 8 0  s t i l l  under license, th e re  a re  
136 w h ere  local option, by-law s failed 
to  c a r ry  in  1910 o r 1911 >aind w here  
th e re fo re  i t  will be im possible fo r 
c o n te s ts  to  be b ro u g h t itn J a n u a ry . 
T h e re  a re  only  244 m u n ic ip a litie s .u n ­
d e r license in w hich cam paigns a re  
possible, and  Vo-tiing w ill ta k e  place 
iin a b o u t o n e -th ird  of these .
T rad e  r e tu rn s  fog th e  s ix  m o n th s  
ended S ep tem ber 3 0  o f th e  c u r re n t  
fiscal y e a r  indioate an  increase  of 
n early  $40,000,002 in th e  to ta l  t ra d e  
o f th e  Dom inion fo r  th a t  period  as 
com pared  w ith  th e  f i r s t  s ix  m o n th s  
o f th e  p rev ious fiscal y ear, th e  f ig ­
u res  being  $400,270,855, as a g a in s t 
$360,277,276. These include im p o rts  
and  e x p o r ts  of tooth C anadian* and 
fo re ’g n  products. T}he six  m o n th s ’ 
im p o rts  am ounted  to  $258,408,094, 
an  increase  o f $35,000,000. E x p o rts  
o f C anadian  p roducts to  $120,606,- 
082, an  increase o f $2,000,000, an d  
e x p o rts  of foreign  p ro d u c ts  from  Ca­
n a d ian  p o r ts  $12,257,779, an  in ­
crease o f  $8,000,000. D uring  th e  
m o n th  of S ep tem ber th e  to-tal t r a d e  
increased  by over $5,000,000 as com ­
p ared  w ith  Septem ber, 1910.
O yer 5001 men. arc. ndlc as th e  r e ­
su lt  o f- 'a  tire  w htca w iped o u t p a r t  
of th e  b u s .n e s s  sec tio n  of Lonuon, 
U nt., la s t  F rid ay ; T ne loss w ill be 
n eariy  $800',000.
. m, m . m'
W hile  on. a v is it o f inspection o f 
the  Sydney (Nova S co tia) p la n t and  
tn e  co llieries a t  Glace Bay, P res id e n t 
j .  H . P lu m m er o i th e  Do.rn.nion S tee l 
C o rp o ra tio n  p red ic ted  an  increase in 
i ts  o u tp u t  of fin ish ed  s tee l from
220,000 to  400,'o00 toms annually . 
He s ta te d  t h a t  acco rd in g  to  prese.nl 
p lans th e  corpora tion , w ill c o n tro l no 
few er th a n  20  collieries.
D r. C harles G. P ero ival, of New 
Y o rk  C ity , w ho is co n d u ctin g  th e  
100,000-m ile  tr ip  o f  th e  fam ons Ab- 
b o tt-D e tro u f "B ull-D og,” has re g is te r ­
ed an d  filed  his in te n tio n  w ith  th e  
V ic to ria  (B ritish  Colum bia) A utom o-
b.le A ssociation  to  a t te m p t  to  win 
th e  g o ld  m edal o ffe red  to  th e  f - rs t  
m o to r is t  to u r in g  con tin u o u sly  be­
tw een ' V ic to ria  an d  W inn.peg.
R ough  o r D ressed .
Shing-les, L a th ,  §ash ,  
Doors, M ould ings ,  E tc .
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
K E L O W N A
T he .Canadian N o rth e rn  ra ilw ay  
p ro p o sa l to. lease c r  a cq u ire  th e  In ­
te rco lo n ia l ra ilw ay  sy stem  is being 
renew ed . T he C anadian  N o rth e rn  I 
line fro m  th e  P ac ific  C oast to  Quebec 
w ill be com pleted  to  1913. T he com- 
pany d esires  to  lease th e  In te rc o lo n -j
ial in s te a d  of bu ild ing  f u r th e r  e a s t-   ^ a r e  still do ing  bu s in ess
• • • • • •
w ard . T he p roposition , which, w as 
opposed by th e  la te  m in is try , m ay i 
now  be e n te r ta in e d .
A ccord ing  to  re p o r ts  received by 
th e  N. T . R. commission., tw o ^ th ird s  
of th e  c o n s tru c tio n  w o rk  on th e  Wiin- 
tt.peg-M oncron section  o f  th e  new  
tra n s c o n tin e n ta l  line hias been com ­
p leted . A t th e  eqd  o f O ctober ra ils  
had been laid  on 1245 m iles o u t of 
th e  1845 miles, w hich  com prise th is  
p a r t  o f th e  system . C onstruction , has 
n o t been com m enced Ion th e  A b ittib b i 
sec tion  ow ing to  th e  im possib ility  of 
g e t t in g  in supplies u n ti l  th e  o th e r  
sec tio n s  a re  com pleted.
W ith  th e  r e tu r n  o f G eorge W alker, 
the  V. A. C. w re s tle r , fro m  th e  Old 
C o u n try , th e  co m m ittee  appo in ted  by 
the  B. 'J. A. A. U. to  in v e s t ig a te  the  
ch arg es  b ro u g h t a g a in s t c e r ta in  o f­
ficials in  th e  E a s t th a t  th e y  ignored  
W alker w h ile  in th e  Old C o u n try , in-, 
asm ueh as he w as com pelled to. a r ­
ran g e  fo r  bis oiwn tra in in g  q u a r te rs , ' 
etc., while, in ..England," w ill ho ld  -a' 
m ee tin g  s h o r tly  to  h e a r  W a lk e r’s 
side o f th e  ddse. F o llow ing  t h a t , ' t h e  
m a t te r  w ill be ta k e n  up w ith  the  
head offic ia ls  of th e  A. A, U. of € . I t  
is a m a t te r  th a t  shou ld  be g iven  
carefu l co n sid era tio n  b y  th e  union, 
and if th e  charged  a re  su sta in ed  th e  
mem responsib le  should  be censured. 
So fa r  th e y  have faifhd to  m ake a 
s a tis fa c to ry  ex p lana tion .
the old s tand  : in t h e  sam e
in
o ld
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
COLLETT BROS.
P H O N E  N O . 20.
► We have a la rge  q u an t i ty  of
Oak and Mahogany
which will a r r ive  in a few 
days,  when we shall be p r e ­
pared  to do all k inds  of > 
C A B IN E T  W O R K . S T O R E  f IT T IM O S ,  ) J
etc., etc.,
W e  a r e  i n s t a l l i n g  a  New) S o r e w  C u t­
t in g  E n g in e  L a t h o  a n d  P o w e r  
D rillin g  M a c h in e , a n d  ■ w ill  d o  a l l " '  
k i n d s  o f T u r n i n g ,  e t c . ,  a t  i r e a s o n a b le  - 
.p r i c e s
&
I
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